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En la escuela pluridocente Manuel Matheus se observa que los niños se sienten afectados por 
problemas emocionales,  que les lleva a tener un bajo rendimiento escolar,  evidenciado en las 
evaluaciones periódicas que se aplican en institución. Por ello es necesario conocer dichos 
problemas o factores emocionales para poder aplicar estrategias adecuadas, que conlleven a 
superar estos conflictos  y de esta manera, recuperar la inteligencia emocional de los niños. En 
consecuencia esta investigación pretende conocer estos factores emocionales que inciden en el  
bajo rendimiento y plantear una propuesta que involucre la participación de los padres de familia 
y profesores como soporte emocional de los estudiantes. El proyecto se aplicará en la escuela 
pluridocente Manuel Matheus mediante la encuesta, además de la investigación bibliográfica, 
todo esto ayudará a tratar adecuadamente las emociones y así mejorar el nivel  académico de la 
institución. Este trabajo investigativo es de mucha importancia ya que dando la atención adecuada 
a las emociones se puede superar el bajo rendimiento y por ende mejorar la calidad de educación.  
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In the Plurieducational School Manuel Matheus, we can observe that the children are affected by 
emotional problems, which leads them to have a low scholar performance, evidenced in the 
periodical evaluations that are applied in the institutions. This is why it is necessary to know those 
problems or emotional factors in order to  apply adequate strategies, whish lead to overcome these 
conflict and so, recover the emotional intelligence of the children. In consequence, this research 
pretends to discover those emotional factor that influence in the low performance and pose a 
proposal which involves the participation of parents and teachers as emotional support for the 
students. The project will be applied in the Plurieducational School Manuel Matheus thought a 
poll, besides the bibliographical investigation; all this will help to adequately treat  the emotions 
and to improve the academic level of the institution. This investigative word is very important 
because giving in the emotions an adequate attention, low performance can be overcame. 
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En la institución es muy  importante que el maestro conozca los factores emocionales que influyen 
en el logro académico de sus estudiantes a fin de que aprenda a utilizar las emociones de una manera 
inteligente y evitar que la misma interfiera en la forma de pensar, analizar, crear y actuar  de los 
alumnos. 
 
De ahí la importancia que tiene este trabajo investigativo con la finalidad de conocer dichos factores 
y plantear soluciones que conlleven a mejorar el rendimiento académico acorde a la realidad en la 
que viven los estudiantes. 
 
Este trabajo investigativo servirá para conocer los diferentes factores emocionales que inciden en el 
rendimiento académico y de esta manera ayudar al estudiante para que sea capaz de persistir frente 
a las problemas y decepciones, controle sus impulsos, regule el humor y evitar que estas 
circunstancias  sean un impedimento para alcanzar los objetivos académicos. 
 
El siguiente trabajo está conformado por seis capítulos, el primer capítulo contiene el planteamiento 
de problema, objetivos, justificación; el segundo capítulo consta de los temas y subtemas; el tercer 
capítulo manifiesta sobre la metodología que se aplicará durante todo el proceso del proyecto; el 
cuarto capítulo indica sobre los resultados de los instrumentos aplicados; el quinto capítulo muestra 
las conclusiones y recomendaciones de los resultados de las encuestas aplicadas y el sexto capítulo 
























Planteamiento del Problema 
 
La educación tiene como misión ineludible la preparación del individuo para que enfrente 
apropiadamente las exigencias de la sociedad o entorno propio donde le corresponde vivir; 
igualmente, prepara los recursos humanos que se requieren para el desarrollo de un país. De allí que, 
ha de proporcionar experiencias de aprendizaje que contribuyan a que cada persona sea un ciudadano 
apto y motivado para la participación activa en el desarrollo la patria. 
 
Los programas educativos en Ecuador deben incluir una especial  atención para los niños con 
problemas de comportamiento o emocionales,  de esta manera evitar que tengan problemas de auto 
estima, auto control  y adaptación social, que lleva consigo un bajo rendimiento educativo. 
 
Desde esta perspectiva, es indispensable que el niño aprenda a expresar las diferentes emociones que 
lo embargan de una manera asertiva, dado que al ser éstas reprimidas conllevan al surgimiento de 
conflictos emocionales que de una u otra forma obstaculiza su desenvolvimiento en las tareas  
académicas. 
 
En los estudiantes de la escuela pluridocente Manuel Matheus de la Parroquia de Nanegal, se observa 
un bajo rendimiento académico y se culpa reiteradamente a los profesores que están a cargo de la 
enseñanza olvidándose de los factores emocionales por los que atraviesan los niños que acuden a esta 
institución. 
 
Los factores emocionales son estados de ánimo del estudiante que le predispone en su 
comportamiento dentro y fuera de la institución y por ende estos factores emocionales afectan 
directamente al rendimiento escolar evidenciado en las calificaciones de los niños que conllevan al 
fracaso escolar. 
 
Es posible observar que los niños muestran problemas emocionales derivados de los factores 
emocionales que causan problemas en el rendimiento por tal razón es muy importante tratarlos 
adecuadamente para evitar que este problema se siga manteniendo en la escuela y de esta manera, 






Por ello es importante que los maestros de la institución ayuden  a manejar esas emociones a fin de 
minimizar sus efectos y evitar que disminuyan la capacidad de lograr las  metas académicas de los 
educandos. 
 
El dejar por desapercibido este problema conllevaría a empeorar rendimiento de los estudiantes y al 
fracaso escolar  y será la causa de que sean estigmatizados como malos alumnos y tomen la 
alternativa de huir de sus hogares en vista de los maltratos físico y psicológico por parte de sus padres 
y del medio donde se desarrollan. 
 
La solución más viable para el manejo de los factores emocionales, es la investigación de los 
problemas más recurrentes,  para que puedan ser atendidos adecuadamente y de esta manera 
minimizar el impacto sobre el rendimiento de los estudiantes, a fin de plantear estrategias de solución  
que involucren la participación activa de toda la comunidad educativa. 
 
Por este motivo el siguiente trabajo tiene la finalidad de enfatizar que el problema se puede solucionar 
conociendo estos factores emocionales que afectan a los niños y tratándoles adecuadamente para de 
esta manera mejorar el nivel académico de la institución. 
 
Formulación del problema 
 
¿Cuáles son los factores emocionales que originan un bajo rendimiento escolar, en los niños de la 




 ¿Qué tipo de factores emocionales presentan los niños de la institución? 
 
 ¿Es el bajo rendimiento escolar una característica generalizada en los niños de la escuela? 
 
 ¿Cuál es el nivel de relación que existe  entre  factores  emocionales  y el bajo el rendimiento escolar 
de los  niños  de la escuela.? 
 
 ¿Es pertinente elaborar una guía de actividades dirigida a los maestros, para  el manejo de los 















Establecer la influencia de los  factores emocionales en  el bajo rendimiento escolar, de los  niños  de 




 Identificar los  factores emocionales que presentan los niños de la escuela 
 Analizar el  bajo rendimiento de los niños de la escuela. 
 Describir la relación que existe  entre  factores  emocionales  y el bajo el rendimiento escolar de los  
niños  de la escuela.  
 Elaborar una guía de actividades dirigida a los maestros, para  el manejo de los factores emocionales 




Debido al impacto negativo de los factores emocionales en el logro académico y desarrollo personal 
del estudiante, la educación actual propone la enseñanza del manejo de emociones para la formación 
de competencias y habilidades que ayuden a los alumnos en sus logros académicos. 
 
En este sentido, el manejo de las emociones va a permitir que los estudiantes tomen rienda de sus 
impulsos y puedan afrontar situaciones difíciles, así como expresar sentimientos en forma adecuada 
para utilizar las emociones de una manera inteligente, desarrollar la capacidad humana para enfocarse 
en sí mismos, en el sentido de reconocer los pensamientos, emociones  y acciones. 
 
Sin embargo se observa que en el aula hay niños, que son afectados a diario por factores emocionales 
que impiden, el desarrollo a plenitud sus potencialidades y capacidades en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y por ende se ve afectado el rendimiento educativo. 
 
El no tratar adecuadamente los factores emocionales llevará consigo un impacto social reflejado en  
la deserción y no promoción de los niños, por tal razón es muy importante que la institución, se 
preocupe por dar la atención debida a este problema y pueda canalizar la mejor solución que 






De allí que, el estudio se justifique desde el punto de vista práctico por cuanto permitiría que los 
estudiantes estén en capacidad de expresar positivamente sus emociones a fin de que puedan 
integrarse de una manera efectiva a los grupos de trabajo, establezcan una relación académica y 
personal con los profesores y el medio en el cual se desenvuelven. 
 
Los beneficiarios de este proyecto serán los niños que asisten a la escuela Manuel Matheus ubicada 
en el recinto santa Marianita de la parroquia Nanegal cantón Quito, provincia de Pichincha, con la 
































Antecedentes del problema 
 
 
Para la realización de este proyecto se puso énfasis en consultar las investigaciones realizadas por 
expertos sobre el tema, los resultados de dichas investigaciones ayudarán a la realización y ejecución 
de este trabajo. 
 
CHAVOT Daniel. (2009) “Paul Ekman Visito varios pueblos y estableció siete emociones primarias 
como: el miedo, la cólera, la tristeza, la aversión, la sorpresa, la felicidad, el desdén”. (Pág. 36) 
 
 El investigador determinó que no importa la cultura, la raza, la religión, condición social, las 
emociones primarias  están presentes en todos los ambientes  y aspectos y son relevantes en la calidad 
de vida de las personas. 
 
SOLER Dolores. (2008), Los factores emocionales en la enseñanza: “Hay que crear un ambiente 
positivo en la clase, de incorporar la dimensión afectiva del alumno, y de tener en cuenta factores 
emocionales tales como la ansiedad, la motivación, la empatía, la autoestima y los estilos de 
aprendizaje”. (Pág. 86) 
 
En relación a lo expuesto se puede manifestar que es muy importante el espacio en el cual se 
desarrolla el estudiante, dicho ambiente debe estimular positivamente las emociones en los 
estudiantes,  para que no sea un limitante en el desarrollo del aprendizaje. 
 
ADELL Marc. (2002), expresa lo siguiente:  
 
El bienestar académico no puede dejar de ser valorado como un componente 
importante del rendimiento no solo porque resulta difícil disociar las notas sino 
porque aquel malestar o bienestar puede estar actuando como motivador del 
aprendizaje e ir conformando ciertas actitudes    positivas o negativas  de los   
estudiantes. (Pág. 28) 
 
Por lo consiguiente el  rendimiento académico no solo debe situarse en relación a las notas que puede 
sacar un estudiante durante un período educativo, sino también debe valorarse desde el aspecto del 
bienestar o malestar que causa, ya que dependerá de los resultados para crear actitudes positivas o 







Paradigma constructivista   
 
Este trabajo investigativo se sustenta en la teoría constructivista, ya que el educador o educadora 
deben apoyarse en  la experiencia previa de la o el estudiante al iniciar una situación de aprendizaje. 
Esto constituye una condición necesaria para sustentar los conocimientos, las actitudes y las destrezas 
de manera permanente. 
 
Según el libro del Ministerio de Educación (2010) “El  Constructivismo Social de Vygotsky 
considera que el hombre es un ser social por excelencia, que aprende por influencia del medio y de 
las personas que lo rodean, por lo tanto el conocimiento mismo es un producto social.(Pág 125)  
 
En relación a lo expuesto por el Vygotsky,  se puede manifestar que la base del individuo es la 
sociedad en la cual se desarrolla, que los conocimientos son fruto de la interacción con otras personas 
que le rodean, por tal razón es muy importante crear espacios sociales que generen aprendizajes. 
 
Ministerio de Educación(2010) “En la medida que la visión de Piaget y la psicología cognitiva se 
basa en la idea de un individuo que aprende al margen de su contexto social”. ( Pág. 133) 
 
 
Por lo tanto se puede notar que el aprendizaje también es el resultado de las actividades cognitivas 
del individuo a lo largo de la vida, en base a la experiencia que va obteniendo de diferentes 
situaciones que conllevan a la obtención de diferentes aprendizajes autónomos. 




Las emociones tienen una gran importancia y utilidad en la vida, puesto que ayudan a responder a lo 
que sucede y a tomar decisiones, mejoran el recuerdo de sucesos importantes y facilitan las relaciones 
con los demás. No obstante, también pueden hacer daño cuando suceden en el momento inapropiado 
o con la intensidad inapropiada. 
 
ABASCAL FERNANDEZ, Enrique. (2008 “La emoción es un cambio fásico, concertado, 
generalmente adaptativo, de múltiples sistemas fisiológicos en respuesta a la evaluación de un 





Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas guía de 
respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. 
 
Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas 
biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, la del sistema endocrino 
 
CHAVOT, Daniel y CHAVOT, Michel. (2009)  indica que: 
Paul Ekman Estableció siete emociones primarias como: el miedo, la cólera, la 
tristeza, la aversión, la sorpresa, la felicidad, el desdén. El investigador determinó 
que no importa la cultura, la raza, la religión, condición social, estas emociones 
están presentes en todos. (p. 36)  
 
Por el estudio realizado por Ewman se puede observar que las emociones son parte del individuo, 
dichas emociones están presentes en todas las sociedades sin importar su condición y son 
determinantes del rendimiento 
 
El ser humano tiene la capacidad de sentir y expresar emociones. Alegría, tristeza, miedo, ira, orgullo, 
rencor o asco son sólo algunas de las más habituales. 
 
La palabra emoción se deriva del verbo emocionar que significa poner en movimiento, por tal razón 
las emociones son poderosos motores que hacen mover la parte sensible del ser humano tanto en el 
interior como externamente. 
 
Saber manejar las emociones adecuadamente es fundamental para el bienestar y las  relaciones con 
los demás. Las respuestas emocionales inadecuadas están asociadas a diversos trastornos 
psicológicos, problemas sociales y enfermedades físicas, lo que significa que no siempre logramos 
regular nuestras emociones de manera efectiva. 
 
Aspectos fisiológicos de las Emociones 
 
Las respuestas fisiológicas varían, pero involucran al sistema respiratorio, cardiovascular y 
otros sistemas corporales. Éstas son frecuentemente inducidas por sustancias químicas y contribuye 
el sistema límbico, esto es, el hipotálamo y la amígdala. El sistema límbico es un sistema formado 
por varias estructuras cerebrales que gestiona respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales.  
 
El hipotálamo el encargado de estabilizar las funciones que se ven afectadas. El tálamo, que también 





la información de todas las áreas sensoriales y sus salidas hacia el cerebro y hacia los centro del 
control motor.  
 
La amígdala, es la parte no superficial del sistema límbico. Está asociada con la expresión y la 
regulación emocional. Una ligadura entre la amígdala y los sistemas físicos del cuerpo que son 
activados por la amígdala en asociación con las emociones pueden constituir una parte importante 
de la cognición. La amígdala cumple un rol fundamental en los fenómenos emocionales 
(procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales). 
 
Aspectos sociales  de las Emociones 
 
La familia constituye el primer núcleo de socialización infantil, en el que los niños realizan 
numerosos aprendizajes en las distintas áreas de su desarrollo. No obstante, ya en los primeros años 
entran en escena con otros niños de manera  complementaria a la familia, contribuyen, a la adecuada 
adaptación social del niño. Familia e sociedad cumplen funciones diferentes e insustituibles. 
 
Las emociones se manifiestan mediante  expresiones del cuerpo, hay una serie de reacciones 
emocionales que pueden ser llamadas sociales, porque en la producción de las mismas intervienen 
personas o situaciones sociales. Estas emociones sociales son: 
Cólera: se produce por la frustración de no obtener lo que necesitamos o deseamos. 
Temor: se produce como reacción ante la llegada rápida, intensa e inesperada de una situación que 
perturba nuestra costumbre. 
 
Emociones agradables: existen una serie de emociones sociales que tienen el carácter de ser 
agradables y liberadoras de tensión y excitación en las personas. Estas son: gozo, júbilo, amor y risa. 
 
Aspectos psicológicos de las Emociones 
 
Los problemas  y los conflictos internos son un quehacer ordinario durante la vida. Ellos no sólo 
interactúan entre sí, sino que viene hacer una de las fuentes más importantes del comportamiento 
humano, de  tal manera que como el individuo los resuelva sus problemas y controle correctamente 
sus emociones , dependerá, en gran medida su salud mental. 
 
Los estudiantes  tienen conflictos y  frustraciones de origen externo, que nacen de la insatisfacción 
de sus necesidades básicas en el ámbito social y familiar y en  segundo lugar, hay conflictos y 





de tolerancia a las mismas. De este modo el logro y el fracaso, así como la dependencia e 
independencia, son las principales fuentes internas de frustración y de acción. 
 
La repetición de la frustración tiende a desarrollar la distancia entre su causa y la reacción; y puede 
llegar el momento en que se ha perdido la noción del origen dela frustración, si el conflicto es grave 
y prolongado puede acabar creando en nosotros no sólo una gran tensión, sino también puede quebrar 
o trastornar nuestra salud mental. 
El Miedo 
 
El miedo es una emoción dolorosa, excitada por la proximidad de un peligro, real o imaginario, y 
que está acompañada por un vivo deseo de evitarlo y de escapar de la amenaza. Es un instinto común 
a todos los seres humano del que nadie está completamente libre 
 
 
http://www.proyectopv.org/1-verdad/miedo.htm, en el documento La Página de la Vida, expresa lo 
siguiente: 
El   miedo es un instinto común de todos los seres humanos del que nadie está 
completamente libre. Nuestras actitudes ante la vida están condicionadas en gran 
medida por esos temores que brotan de nuestro interior, en grados tan diversos 
que van desde la simple timidez hasta el pánico desatado, pasando por la alarma, 
el miedo y el terror. 
 
Por lo tanto el miedo  es una realidad que esta presente en el ser humano, que nacen del interior y  
condicionan su actuar  evidenciándose en actitudes de timidez hasta en ocasiones pueden llegar terrór 
que es el nivel máximo del miedo. 
 
El miedo puede formar parte del carácter de la  persona. Se puede por tanto aprender a temer objetos 
o contextos, y también se puede aprender a no temerlos; se relaciona de manera compleja con otros 
sentimientos (miedo al miedo, miedo al amor, miedo a la muerte, miedo al ridículo) y guarda estrecha 
relación con los distintos elementos de la cultura 
 
Los padres de familia y maestros  cuando noten que los niños sufren por algún miedo es muy 
importante que le transmita tranquilidad, seguridad, y le ayude a superar a sus miedos con mucho 
cariño y comprensión. Los miedos por lo general en los niños aparecen entre los 3 y 4 años de edad 









La tristeza es un estado de ánimo puede ser momentáneo o esporádico de acuerdo al tipo de 
situaciones que se vivan. Por lo general, la tristeza aparece cuando ocurren determinados tipos de 
circunstancias pero, dependiendo de cada caso, la persona puede con el tiempo recuperarse y seguir 
adelante con su vida. En aquellos casos en los que la persona entra en un círculo de tristeza y desgano 
crónicos debemos hablar en lugar de tristeza de un estado depresivo que implica mayor gravedad. 
 
LOZOYA Joan Montane (2008), expresa lo siguiente: 
La tristeza es la manifestación de un dolor afectivo provocado por alguna causa 
conocida, por lo general debido a ciertas expectativas que no se cumplen o a 
situaciones que se modifican de un modo radical. Cuando esta manifestación se 
prolonga en el tiempo y la causa no está tan clara, entonces hay que hablar de 
melancolía; ese plácido y extraño placer que se extrae de estar triste y que termina 
convirtiéndose en un modo de vida. (Pág. 35) 
 
Según lo citado la tristeza es un sentimiento, es la emoción que se siente cuando se ha  perdido algo 
importante o porque no se ha cumplido lo que  se esperaba,  cuando ha decepcionado algo o cuando 
ha ocurrido alguna desgracia que afecta a la persona o a las personas que le rodean, si esta emoción 
se prolonga se convierte en melancolía. 
           
 Los episodios clásicos que desencadena la tristeza son: 
- Las pérdidas irreparables: muerte de un ser querido. 
- La pérdida de cometidos, posición que ocupaba dentro de la familia. 
- La discriminación y vivencias de la propia: secuelas de una operación grave, falta de aceptación de 
otros. 
- Los traumas del pasado: maltratos de la infancia. 
- El agotamiento tras la lucha de una meta que no se alcanza: el no logro de metas académicas, 
reprobar una asignatura, no aprobar o alcanzar determinada calificación entre otros. 
 
Según Silverio y García (2005), “Los niños con altos niveles de tristeza presentan mayores desajustes 
con relación a sí mismos, a la escuela, a la familia y a la sociedad y proyectan su tristeza en todos los 
espacios de su vida” pág. 5 
 
Estos niños suelen tener pensamientos negativos, mucho miedo y sufrimiento; vivencian conflictos 






GOLEMAN Daniel, (1995) “La tristeza provoca la disminución de la energía y del entusiasmo por 
las actividades vitales especialmente las diversiones y los placeres y, cuanto más se profundiza y se 
acerca a la depresión, más se enlentece el metabolismo corporal”. (Pág. 10) 
 
Siendo la energía y el entusiasmo un a condición propia del niños y que por causa de la tristeza se 
vea afectada esta condición natural implica que caigan en un estado de pasividad,  estos cambios en 
los niños son los causantes de la falta de integración en las actividades educativas, trayendo consigo 
un bajo rendimiento. 
 
La  Soledad 
 
La  soledad está relacionada con el aislamiento, la noción de no formar parte de algo, la idea de no 
estar incluido en ningún proyecto y entender que a nadie le importamos lo suficiente como para 
pertenecer a su mundo.  Es el sentimiento de no pertenencia  lleva a la depresión, cuando además se 
sienten culpables de su propia soledad.  
 
De acuerdo al CAPLAN Robert, PhD, psicólogo de la Universidad de Carleton.  “La soledad es 
considerada signo de timidez. Sin embargo, los niños juegan solos por varias razones, Para la mayoría 
de los pequeños, el juego es el primer paso en la escalera para su posterior juego con otros. El 
problema surge con aquellos niños que no suben el próximo escalón” (pág. 34) 
 
Una de las mayores preocupaciones de los padres de hoy en día,  es el poco tiempo que pasan con 
sus hijos. El horario de trabajo y demás ocupaciones les impide compartir el tiempo suficiente y 
apenas pasan un par de horas juntos. En general los padres no toman verdadera conciencia de la 
gravedad de la situación, es una aberración no compartir con sus hijos ni un minuto durante todo el 
día, muchos padres creen que con tenerlos bien alimentados es suficiente, pero por otra parte, muchos 
padres se encuentran en la encrucijada de dejar a sus hijos al cuidado de otros, simplemente porque 
no les queda otra alternativa. Ya que este sistema económico exige cierta cantidad de horas laborales 
no coincidentes con la protección de los derechos de nuestras familias. 
 
Ante lo dicho es muy importante que los niños superen ese estado de soledad y socialicen con el 





La angustia es el sentimiento que experimentamos cuando sin motivo nos preocupamos en exceso 





en caso de que sucediera consideraríamos "terrible" o haría que nos consideráramos personas 
totalmente inútiles. También se puede definir la angustia como un sentimiento de amenaza cuya 
causa es por el momento desconocida pero que puede aparecer en el momento en que menos lo 
esperamos y revelar a todos sin excepción que somos unos incompetentes o personas totalmente 
ridículas. 
 
Sigmund. FREUD. (1916)  manifiesta lo siguiente: 
La Angustia  surge por transformación directa de la libido insatisfecha, caso de la 
neurosis de angustia y de algunas fobias infantiles a la soledad y a los extraños. La 
angustia neurótica es transformada en aparente angustia real porque merced al 
"desplazamiento", lo que primeramente era un temor interno a algo desconocido 
(la libido), se transforma en un temor a algo externo y conocido (el objeto fóbico), 
aunque el propio paciente juzgue desmesurado e irracional su temor a dicho 
objeto. (Pág. 2374-75). 
 
Por tal razón la angustia se trata de una emoción desagradable que vivencia el niño y en la que 
expresa gran nerviosismo, desazón y malestar, junto a un componente físico importante: fatiga, 
tensión muscular, dolores abdominales. Se presenta en forma de angustia generalizada, que perdura 
en el tiempo o en crisis que hacen su aparición de manera repentina.  
 
La angustia conlleva dificultades de concentración, palpitaciones, tartamudez o dificultades para 
hablar, para respirar, temblores... el niño siente que no puede controlar este estado y además hay una 
actuación deficiente en las actividades de la vida cotidiana. 
La Rabia 
 
La ira o rabia es una emoción que se expresa con el resentimiento, furia o irritabilidad. Los efectos 
físicos de la ira incluyen aumento del ritmo cardíaco, presión sanguínea y niveles de adrenalina. 
Algunos ven la ira como parte de la respuesta cerebral de atacar o huir de una amenaza o daño 
percibidos. La ira se vuelve el sentimiento predominante en el comportamiento, cognitivamente, y 
fisiológicamente cuando una persona hace la decisión consciente de tomar acción para detener 
inmediatamente el comportamiento amenazante de otra fuerza externa. 
 
JOCHMAN, John,  PhD, profesor de Psicología de la Universidad de Alabama y especialista en la 
agresión manifiesta: “La  rabia a través de la agresividad o histerismo. Es conveniente observar tu 
propio temperamento también, si tú gritas, tienes que manejarte de otra forma. Sino tu hijo hará lo 






Según lo citado es importante  reconocer cuáles son los sentimientos que lo provocan para tratar con 
mayor cuidado y cariño los momentos de rabia y aprender a experimentar la ira y enfocarla 
adecuadamente, dado que cuando se le reconoce se puede controlar la forma de expresarla. Se puede 
expresar la rabia siempre y cuando no se haga daño a sí mismo, ni a los demás. 
 
COMO MANEJAR LAS EMOCIONES 
 
Primeramente deben tomar conciencia de sus emociones. Esto implica hacer una introspección, las 
emociones se originan en el interior como consecuencia de un estímulo externo. Una de las maneras 
de hacer introspección es meditando. Mientras meditan observar, no juzgarse ni  criticarse, 
simplemente observar emociones que surgen. 
 
Una vez identificada la emoción, si necesita ayuda para identificarla lea la lista de emociones más 
comunes, necesitamos encontrar el origen de la misma. Por ejemplo, si siente miedo porque se está 
imaginando lo peor o porque realmente existe un peligro. Luego se debe  tomar con  responsabilidad 
de la emoción que están sintiendo. Puede ser verdad que algo o alguien fue el detonante de la 
emoción, pero se elige sentirse de esa manera. 
 
Técnicas para manejar las emociones 
- Salir  de la situación que le mantiene alterado para calmarse y no actuar por impulso. Se 
debe contar hasta diez antes de actuar. 
- Retirarse de las personas con las que se está  molesto, decepcionado, triste, etc., hasta que  
la frustración disminuya un poco, de esta forma se evitará conflictos innecesarios. 
- Expresar las emociones de manera tranquila cuando se esté relajado. 
- Antes de decir algo, se debe pensar  las veces que se considere necesarias. Cuando se está 
bajo una difícil situación se  puede decir cosas fuera de lugar. 
- En lugar de enfocarse en el problema, se debe  pensar en las soluciones que puede haber. 
- Usar el humor para relajar las tensiones, pero evitar el sarcasmo que en muchas ocasiones 
puede resultar hiriente. 
- Practicar técnicas de relajación y respiración.  
 




Emociones primarias son  aquellas que se generan a partir de algún estímulo externo que descarga el 





origen genético. La activación llega a la amígdala y le siguen respuestas internas, musculares, 
viscerales y a los núcleos neurotransmisores y el hipotálamo. El  cuerpo tiene reacciones: dilatación 
de los vasos, respiración entrecortada, aceleración del ritmo cardíaco, retortijones de intestinos  
CHAVOT, Daniel y CHAVOT, Michel. (2009) “Las emociones primarias descritas por Ekman 
sirven para asegurar la supervivencia, sin embargo suceden esas emociones  aunque la supervivencia 
no está siendo cuestionada”. (Pág. 40) 
 
En relación a lo expuesto las emociones no siempre responden a situaciones reales del individuo, que 





Las emociones secundarias o adultas son aquellas que se ha  desarrollado en base a la experiencia. 
En el caso de las emociones secundarias, el proceso se inicia de manera consciente, con el cerebro.  
 
Estas emociones tienen una naturaleza más decididamente social por dos razones. En primer lugar, 
estas emociones socio-morales implican, no sólo la aparición de uno mismo, sino también la 
evaluación de los otros. En segundo lugar, la función de estas emociones es, en buena medida, 
representar y mantener los valores del contexto social. 
  
Las emociones secundarias o autoconscientes a destacar son: 
- La vergüenza: El objetivo es mantener el respeto y el afecto de los demás y preservar la 
autoestima, y evitar una conducta evidente de torpeza, no es conforme a los estándares 
individuales o sociales, o es objeto de un intenso escrutinio por parte de los demás. 
- El orgullo: La aparición (personal y social) de capacidad, superioridad y conformidad con 
las expectativas de conducta genera orgullo. 
- La culpa: Se genera cuando la persona considera que su conducta perjudica a los demás, y 
motiva un esfuerzo por reparar el daño causado. 
 
 
EL RENDIMIENTO ESCOLAR 
 
El rendimiento se define como el proceso alcanzado por los alumnos en función de los objetivos 










Según la LOEI en relación al rendimiento escolar manifiesta lo siguiente: 
 
Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. Se entiende por “aprobación” al logro 
de los objetivos de aprendizaje definidos para una unidad, programa de asignatura 
o área de conocimiento, fijados para cada uno de los grados, cursos, subniveles y 
niveles del Sistema Nacional de Educación. El rendimiento académico de los 
estudiantes se expresa a través de la escala de calificaciones prevista en el siguiente 
artículo del presente reglamento. (pág. 49) 
 
Escala cualitativa Escala cuantitativa 
Supera los aprendizajes requeridos.  10 
Domina los aprendizajes requeridos.  9 
Alcanza los aprendizajes requeridos.  7-8 
Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos.  5-6 
No alcanza los aprendizajes requeridos.  ≤ 4 
 
Se ha establecido los márgenes de calificaciones cualitativa  y cuantitativa por medio de la Ley 
Orgánica de Educación Interbilingüe, la misma que regirá en todas las modalidades y  niveles de 
educación en nuestro país, tomando en cuenta que para ser promovido debe tener una nota mínima 
de 7 sobre 10 puntos.  
 
Según MARTÍNEZ-Otero (2002) define “El rendimiento académico es el producto que da el 
alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones 
escolares”. (Pág.23) 
 
El rendimiento se define como el proceso alcanzado por los alumnos en función de los objetivos 
programáticos previstos, y que puede ser medido mediante la realización de actividades de 
evaluación. 
 
El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, por 
ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento 
académico se convierte en una tabla de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye 
el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas 
otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 
programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 
inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc.  
 
El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su 










La promoción es la aprobación del nivel o año educativo que va íntimamente ligado con el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, cuando el estudiante alcanza el nivel es promocionado 
al siguiente nivel o año de enseñanza.  
 
La LOEI expresa lo siguiente en el Art. 195.- “Promoción. Se entiende por promoción al 
paso de los estudiantes de un grado o curso al inmediato superior” (Pág. 50) 
 
La promoción relacionada con la consecución de los logros educativos y a la homogeneización de 
los grupos de escolares. Pero entonces el problema promocional seguirá en pie como un índice de 
que la actual organización escolar es incapaz de satisfacer las necesidades educativas de un 
considerable número de alumnos. 
 
Art. 196.- Requisitos para la promoción. La calificación mínima requerida para la 
promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez (7/10). 
 
El bajo rendimiento 
 
El bajo rendimiento es la limitación para la asimilación y aprovechamiento de los conocimientos 
adquiridos en el proceso de aprendizaje 
 
 
NAVARRO Rubén Edel. (2003) Calidad, Eficacia y Cambio en Educación,  postula que el 
rendimiento escolar es un “Nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con 
la norma de edad y nivel académico” (Pág 2) 
 
El rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo, 
la simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí 
misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 
 
GARCÍA, René  manifiesta: “El bajo rendimiento escolar lo podemos definir como: la curva del 
rendimiento que decae a lo largo de un determinado año de estudios y que, frecuentemente, resulta 






El bajo rendimiento que algunos niños demuestran en la escuela es algo que va más allá de la 
conocida y muchas veces, mal llamada “vagancia”, así como del conjunto de “bajas calificaciones” 
obtenidas por un alumno durante el año escolar.  
 
Frente a estos casos, es de suma importancia que el docente indague las causas del bajo rendimiento 
académico, a fin de tomar las decisiones acertadas que puedan desembocar en un mejor desempeño 
del niño o niña o, al menos, en la búsqueda de soluciones específicas para su caso particular. 
La Repitencia 
 
La repitencia es un indicador de deficiencia escolar, ya que se hace una inversión por alumno cada 
año lectivo y si repite grado la inversión se convierte en improductiva, por lo menos en términos 
estadísticos. Se ha podido determinar las repitencia disminuye la autoestima. El alumno, repitente 
comienza percibirse como incapaz de afrontar con éxito la enseñanza escolarizada. 
  
La repitencia, en el lenguaje académico, se entiende como el hecho mediante el cual el estudiante se 
ve obligado a cursar más de una vez un grado en uno de los niveles educativos. 
 
Los elevados índices de repitencia por grado se consideran como indicadores de poca efectividad en 
la labor del maestro como por lo que se presume que éstos en muchos casos la presentan bajo la 
modalidad de deserción escolar. Conviene que la deserción se atribuye a causas ajenas a la labor en 
el habla, o lo que no afecta la evaluación del desempeño de los profesores. 
 
El taller se realizó en febrero de 1995 en Ginebra, patrocinado conjuntamente por UNICEF y 
UNESCO. En él se enfocó el problema de la repitencia escolar desde una perspectiva global, con el 
objetivo de compartir el conocimiento, y la experiencia acumulada. Se trató de abrir la discusión en 
torno a la magnitud del problema, sus causas y las estrategias para enfrentarla las cuales eran:  
a) Recolectar y sistematizar la información disponible sobre el tema en el ámbito mundial. 
b) Organizar un taller especializado de discusión sobre el tema. 
c) Preparar un kit periódico para una amplia difusión de la problemática. 
d) Preparar un informe sobre el estado de la cuestión, basado en el análisis de documentos y los 
resultados del taller dirigidos a educadores y especialistas y tomadores de decisiones de política en 







La deserción escolar se define como el abandono de los alumnos a la escuela sin haber terminado su 
estudio. La deserción escolar obedece a diferentes causas: económicas, sociales, familiares, de 
contexto geográfico, entre otras. 
 
 
Las causas económicas se relacionan con los ingresos que recibe el hogar del niño. Por lo general, 
los estudiantes de escuelas públicas son de bajos recursos económicos, esto trae como secuela que 
muchos niños abandonen la escuela porque tienen que trabajar, aunque actualmente el gobierno dota 
de uniformes y listas de útiles escolares, la crisis económica de los padres les lleva a los niños a 
realizar actividades, que generen recursos como medio para ayudar a los  hogares. 
La deserción escolar es el último eslabón en la cadena del fracaso escolar. Antes de desertar, el 
alumno probablemente quedó repitiendo, con lo que se alargó su trayecto escolar, bajó su autoestima 
y comenzó a perder la esperanza en la educación. En consecuencia, para comprender el punto final 
de la deserción, se debe analizar más detenidamente el comienzo del problema, la repitencia. Ella es 
la mayor causa de deserción escolar: un repitente tiene alrededor de un 20% más de probabilidades 
de abandonar el sistema escolar. 
 
Un desertor escolar se define como la persona que abandona la escuela sin haber finalizado los 
estudios inmediatos y siempre que no haya sido por muerte oculta referencia a otro centro escolar. 
ASPECTOS QUE MEJORAN EL RENDIMIENTO 
 
Hay varios aspectos que ayudan a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en las 
instituciones educativas entre ellos se señalan a continuación: Aprender a  aprender, autoestima, 
motivación, atención, inteligencia emocional, ambiente de estudio. 
 
Aprender a  Aprender 
 
 
Aprender a aprender es lograr que el conocimiento adquirido por el estudiante o la persona que lo 
adquiere sea significativo, de tal manera que lo pueda utilizar de forma efectiva y sepa dónde 
aplicarlo en el momento que lo amerite y que sea pertinente para sus vidas.  
http://www.psicopedagogia.com, Definición de aprender a aprender,  define lo siguiente: 
Aprender a aprender, es el proceso intelectual que el estudiante realiza, para darle 
sentido a sus capacidades cognitivas, lo importante del aprender a aprender, es 
que se asume un proceso de internalizar y descubrir los principios, reglas, 
glosarios, métodos, que usualmente están ocultos en grandes cantidades de hechos 






De acuerdo a la definición planteada manifiesta que aprender a aprender es encontrarle sentido al 
conocimiento adquirido y descubrir en hechos que a diario vive el niño. 
Autoestima 
 
El Autoestima es quererse a uno mismo y querer a los demás. Significa saber que eres valioso, digno, 
que vales la pena y que eres capaz, y afirmarlo. Implica respetarte a sí mismo y enseñar a los demás 
a hacerlo. 
 
http://www.monografias.com.  La autoestima. “Autoestima es la fuerza innata que impulsa al 
organismo hacia la vida, hacia la ejecución armónica de todas sus funciones y hacia su desarrollo; 
que le dota de organización y direccionalidad en todas sus funciones y procesos, ya sean estos 
cognitivos, emocionales o motores”. 
 
De aquí se desprende: 
o Existe una fuerza primaria que nos impulsa hacia la vida. 
o Esa fuerza posibilita la realización de las funciones orgánicas armónicamente. 
o Esa fuerza nos permite desarrollarnos. 
o Esa fuerza nos permite tener una organización, una estructura. 
o Esa fuerza es responsable de nuestros procesos de funcionamiento, y tiene que ver con nuestros 
pensamientos, nuestros estados emocionales y nuestros actos. 
Autoestima es la capacidad desarrollable de experimentar la existencia, conscientes del potencial y 
las necesidades reales; de amar incondicionalmente y confiar en cada uno para lograr objetivos, 




La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta del niño preparándole 
al mismo para el proceso de aprendizaje, cuando un estudiante se encuentra motivado puede estudiar 
con mayor facilidad.  
 
 
http://es.wikipedia.org,  define lo siguiente: 
 
La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa causa del 
movimiento. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que 
se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una 
necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga 






Por tal razón la motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una 
persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el 
impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 
La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar 
una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. En efecto, la 
motivación está relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo 
orientado a conseguir los objetivos. 
Atención y Concentración 
 
 
La atención y concentración  es un requisito esencial para alcanzar buenos resultados en los estudios, 
a través de la atención, la mente puede centrarse en un estímulo de entre todo lo que hay alrededor 
para ignorar todos los demás. Con la concentración, una de las habilidades fundamentales en el 
proceso de conocimiento, tendrán  la atención focalizada sobre un punto de interés, durante el tiempo 
que sea necesario. Sin concentración es prácticamente imposible aprender algo, por tanto, la 
concentración es imprescindible para el aprendizaje. 
 
http://www.emagister.com define lo siguiente: 
La  atención es tomar posesión de la mente, de una forma clara y vivida, de uno de 
los que parecen ser diferentes objetos o líneas de pensamiento que suceden de 
forma simultánea. Su esencia son la localización y la concentración de la 
conciencia. Implica dejar de lado algunas cosas para poder tratar de forma efectiva 
otras. 
 
Según la cita la  atención es mantener a todos nuestros sentidos concentrados en un estímulo 
exterior, dicho proceso facilita la percepción de dichos elementos, facilitando el proceso de 
aprendizaje, es muy importante potenciar esta facultad en el niño. 
 
En la institución para mejorar la atención y concentración de los niños y mantenerla se debe. 
 Asegurar la atención de todos los alumnos y no comenzar la clase hasta haberlo conseguido.  
 Advertir al alumno distraído de manera individual, llamarle por su nombre. Si este paso es 
ineficaz, conviene hacer una advertencia personal privada.  
 Detectar los elementos que pueden distraer a los estudiantes e intentar anularlos.  
 Colocar a los alumnos de menor rendimiento más cerca del docente.  
 Iniciar la clase con actividades que favorezcan la atención, como preguntas breves sobre la clase 
anterior o ejercicios prácticos.  
 Utilizar distintas formas de presentación de los contenidos de la materia, como lecturas, videos, 





 Detectar cuáles son las metodologías que consiguen un mayor nivel de atención en los alumnos 






La inteligencia emocional es el conjunto de capacidades que les permite a los estudiantes resolver 
problemas relacionados con las emociones. Con sus emociones (inteligencia intrapersonal) y con las 
de los demás (inteligencia interpersonal) 
Se trata de conectar las emociones con el yo  personal; saber lo que siente, poder verse a sí mismo y 
ver a los demás de forma positiva y objetiva. La Inteligencia Emocional es la capacidad de interactuar 
con el mundo de forma receptiva y adecuada. 
Características básicas y propias de la persona emocionalmente inteligente: 
 Poseer suficiente grado de autoestima 
 Ser personas positivas 
 Saber dar y recibir 
 Empatía (entender los sentimientos de los otros) 
 Reconocer los propios sentimientos 
 Ser capaz de expresar los sentimientos positivos como los negativos 
 Ser capaz también de controlar estos sentimientos 
 Motivación, ilusión, interés 
 Tener valores alternativos 
 Superación de las dificultades y de las frustraciones 
 Encontrar equilibrio entre exigencia y tolerancia. 
 
GOLEMAN Daniel,  (1995) manifiesta lo siguiente: 
 
La Inteligencia emocional, es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de 
perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los 
impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de 
ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y, 
por último pero no. por ello, menos importante, la capacidad de empatizar y 
confiar en los demás. (Pág. 25) 
 
Por tal razón la inteligencia emocional viene a ser la capacidad que tienen las personas para auto 
motivarse y superar los problemas a pesar de cuan adversos ´ parezcan, también es el hecho de regular 





Ambiente de Estudio 
 
 
El ambiente de estudio es un  lugar donde habitualmente los niños suelen estudiar o hacer sus tareas. 
Mejorando estas condiciones, se crean  las pautas básicas necesarias para elevar el  rendimiento 
durante el transcurso de tus sesiones de estudio. 
http://estudios-cursos.com. El mejor ambiente para estudiar, expresa lo siguiente: 
Para lograr un ambiente de trabajo favorable que les permita  a los niños 
concentrarse adecuadamente para realización  productiva de una sesión de 
estudios, ya que no solo la inteligencia y esfuerzo influyen en el  éxito escolar. 
Es importante que en  casa tengan un ambiente adecuado de estudio se debe 
prestar particular atención a factores tales como el ruido, la temperatura de la 
habitación, las fuentes de iluminación, el mobiliario que utilizan e incluso la 
posición que adoptan al sentarse. 
 
 
 El lugar de estudio debe ser siempre en el mismo para que no existan nuevos 
elementos de distracción cada vez que el niño va a estudiar o a hacer las tareas. 
 La habitación debe contar con algunos elementos básicos (mesa o escritorio y 
silla), hay que tener a mano todo lo necesario, una ventilación y temperatura 
adecuada, así como una buena iluminación natural, si es posible. 
 El sitio  de estudio debe ser silencioso (lejos de televisión, radio, teléfono y otros 
ruidos). 
 Un lugar tranquilo que  permita la concentración y la atención (evitar la presencia 
de elementos que puedan distraer). 
 Un ambiente donde exista amor, confianza armonía, respeto, diálogo entre otros 
tantos valores que favorecen la buena relación  entre los miembros de la familia  
esto ayudara a la inteligencia emocional y facilitara los aprendizajes. 
 
LOEI Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución educativa se debe asegurar 
un ambiente adecuado para el aprendizaje de los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de Convivencia. De 
esta manera, tanto los estudiantes como los demás miembros de la comunidad educativa deben evitar 
cualquier comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. (Pág. 56) 
 
Por tal razón es responsabilidad de las instituciones educativas  crear espacios adecuados que 
permitan el correcto desempeño del niño, durante la realización de las tareas educativas y dichos 








Constitución  de la República del Ecuador del 2008, Título dos sección quinta Educación. 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 
proceso educativo. 
 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 
del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. 
 
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales 
y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 
discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
 
Ley  de Educación 
 
En la Ley Orgánica de Educación se refieren al tema los siguientes artículos. 
 
Art.2. La educación se rige por los siguientes principios: 
i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, investigativa, científica y técnica, 
acorde con las necesidades del país. 
Art. 3. Son fines de la educación ecuatoriana  
e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable en el trabajo, el principio 
de solidaridad humana y el sentido de cooperación social. 
 
Código de la Niñez y Adolescencia 
 
En el Código de la Niñez y Adolescencia se refieren al tema los siguientes artículos: 
 





3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos 
los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 
situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 
 
Art.38. Objetivos de los programas de educación 
 
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
Art. 59. Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente por 
escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan la ley. 
 
Art.3.- Fines de la educación 
 
Literal a.- El desarrollo pleno de la personalidad de la y los estudiantes, que contribuya a lograr el 
conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una 
cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas y una convivencia social 
intercultural, plurinacional democrática y solidaria. 
 
Literal g.- La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de las 
personas para garantizar la plena realización individual y la relación colectiva que permita en el 
marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay. 
 
Caracterización de variables 
 
Variable independiente. Los Factores Emocionales 
 
Los factores emocionales son  alteraciones súbitas, rápidas e intuitivas de nuestro estado de ánimo, 
provocados por ideas, recuerdos, acontecimientos, que producen reacciones que llevan a actuar en 
función de lo que se siente en ese momento, la emoción producida da paso a un estado de ánimo que 
se denomina sentimiento. 
 
Variable dependiente.  El Bajo Rendimiento 
 
El bajo rendimiento es cuando las calificaciones del estudiante no satisfacen los objetivos planteados 
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la institución. El bajo rendimiento se hace palpable 
en las evaluaciones  orales y escritas  que se aplican a los estudiantes en las cuales se nota una 









DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación será de tipo cualitativo sé basará del análisis de estudio del comportamiento 
emocional del niño  en la institución, para el estudio que utilizará los métodos, técnicas e 
instrumentos necesarios partiendo de lo general a lo particular. 
 
La investigación será socio –educativo porque busca mejorar el aspecto emocional que le permite 
relacionarse en el medio social y educativo en el cual se desenvuelve el estudiante, con la ayuda de 
los maestros los padres de familia. 
 
La investigación será de carácter descriptivo en la cual se hará un análisis de la situación actual de 
los estudiantes en cuanto a lo emocional y se realizará la explicación  sobre las causas y posibles 
soluciones que inciden en el rendimiento.  
 
El tipo de investigación será documental de campo, ya que se recurre a la utilización datos recogidos 
directamente en la población sujeto de estudio. 
En esta investigación se ejecutaran las siguientes fases: 
 Observación de la realidad 
 Descripción de la realidad 
 Análisis de los datos 
 Elaboración de una propuesta para mejorar el rendimiento 
 




La escuela Manuel Matheus es una escuela pluridocente,  situada en la parroquia Nanegal del Cantón 
Quito, provincia de Pichincha, cuenta con tres profesores que trabajan con  siete años de Educación 
Básica. 
 
Para la realización del trabajo investigativo se escogió a los niños de  Cuarto, Quinto, Sexto y 





Población  para la aplicación de los instrumentos 
AÑOS DE BÁSICA HOMBRES MUJERES TOTAL 
Cuarto 3 4 7 
Quinto 5 5 10 
Sexto 6 3 9 
Séptimo 3 6 9 
Total 17 18 35 
Elaborado por: VARGAS Hermel 




En vista que la  población es pequeña, siguiendo las normas y estándares no se necesita extraer la muestra y 



































emocionales son  
alteraciones súbitas, 
rápidas e intuitivas de 
nuestro estado de 




que llevan a actuar en 
función de lo que se 





Ekman Visito varios 
pueblos y estableció 
siete emociones 
primarias como: el 
miedo, la cólera, la 
tristeza, la aversión, la 
sorpresa, la felicidad, 
el desdén”. (Pág. 36) 
 
Los maestros   tienen 
cotidianamente un gran 
desafío con las 
emociones de manera 
que  de sus niños 
puedan contralarlas y 



























-  Miedo 
 




































































Se entiende por bajo 
rendimiento cuando 




dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje 
de la institución. 
 
GARCÍA, René  
manifiesta: “El bajo 
rendimiento escolar lo 
podemos definir 
como: la curva del 
rendimiento que 
decae a lo largo de un 
determinado año de 
estudios y que, 
frecuentemente, 
resulta en cursos 
desaprobados, o en la 
pérdida del año 
académico”. (Pág. 158, 
159) 
 
El bajo rendimiento es 
el conjunto de “bajas 
calificaciones” 
obtenidas por un 

























- Repitencia  






































































Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
En el presente trabajo se aplicaron   la encuesta con un cuestionario estructurado dirigido a los 
maestros de la escuela pluridocente “Manuel Matheus” Nanegal, D.M.Q. periodo lectivo 2011-
2012. 
Para la elaboración de los instrumentos se siguió  los siguientes pasos: 
 Revisión de los conceptos y teoría en general 
 Elección del tipo de fuentes. 
 Construcción de los ítems 
 Construcción del instrumento en su versión preliminar. 
 
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
La validez de los instrumentos de evaluación elaborados para este trabajo de investigación, como: 
encuestas, entrevistas, lista de cotejos, etc. Será validado por: 
 
 Directora.-  Porque conoce el área pedagógica, esto requiere que cada director de escuelas posea 
el conocimiento, las destrezas y los atributos para entender y mejorar la escuela como 
organización y atender lo que le sucede a cada uno de los alumnos que ahí se educan.  
 
 Psicólogo.- El psicólogo educativo es el profesional que posee los conocimientos psicológicos, 
habilidades y valores para planear, prevenir, diagnosticar, intervenir, evaluar e investigar, en el 
ámbito del comportamiento y la educación, a fin de contribuir al bienestar de individuos y grupos, 
con juicio crítico y compromiso social. 
 
 Comité de Padres de Familia.- Son los primeros y principales educadores de sus hijos/as, siendo 
modelo de vida y virtudes humanas, sociales y cristianas. Son miembros activos de la comunidad 
educativa y son corresponsables de la gestión escolar. 
Fortalecen y califican con su participación en las convivencias y Escuela para Padres. 
 
 Presidente del gobierno estudiantil.- Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los 






La confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, se logrará mediante una prueba 
piloto aplicada en otra institución. 
 
 
Técnicas para el procesamiento y Análisis de Datos 
 
El presente trabajo de investigación usa la estadística descriptiva para mostrar la realidad de los 
niños de la escuela pluridocente “Manuel  Matheus” Nanegal, D.M.Q. periodo lectivo 2011-2012. 
La interpretación de los datos se refiere al uso de medias aritméticas, desviación estándar y 
gráficos interpretativos. A través de este análisis se establecen las tendencias positivas y 
negativas, que aparecen dentro del grupo a quienes se dirige esta propuesta. 
 
Este análisis de datos permite establecer conclusiones y recomendaciones que mejore la calidad 

























ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Los instrumentos se ha aplicado a estudiantes y profesores de la escuela “Manuel Matheus” de la 
parroquia de Nanegal,  los mismos que se detallan de manera clara y precisa, estos resultados 
sirven de fundamento para determinar  cómo los factores  emocionales  inciden  en el bajo 
rendimiento  escolar  en los niños.   
 
Instrumento aplicado a las/los  niñas/os 
P1. ¿Sientes miedo de asistir a la escuela? 
 
CUADRO Nº 5                                                               
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
A VECES 12 34% 
NUNCA 23 66% 
TOTAL 35 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 




Gráfico Nº 1 
 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
Análisis e Interpretación 
 
De los 35 estudiantes encuestados es decir del 100%, responden 23 estudiantes es decir el 66%  
que nunca sienten miedo de asistir a la escuela, 12 estudiantes que son el 34%  responden a veces 
sienten miedo de asistir a la escuela. 
 













P2. ¿Puedes estudiar cuando estás triste? 
 
CUADRO Nº 2    
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 26% 
A VECES 12 34% 
NUNCA 14 40% 
TOTAL 35 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 








Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De  los 35 estudiantes encuestados es decir del 100%, responden 14 estudiantes es decir el 40%  
que nunca pueden estudiar cuando están tristes, 12 estudiantes representa el 34% que a veces 
pueden estudiar cuando están tristes, y 9 estudiantes que es el 26% que nunca pueden estudiar 
cuando están tristes.  
 
























P3.  ¿Has sentido falta de apoyo emocional por parte de tus padres? 
 
CUADRO Nº 3 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 17 49% 
A VECES 12 34% 
NUNCA 6 17% 
TOTAL 35 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 





Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De  los 35 estudiantes encuestados es decir del 100%, responden 17 estudiantes es decir el 49%, 
que siempre han sentido falta de apoyo emocional por parte de tus padres, 12 estudiantes que 
representa el 34% responde que a veces han sentido falta de apoyo emocional por parte de tus 
padres, y 6 estudiantes que es el 17% responden que nunca han sentido falta de apoyo emocional 
por parte de tus padres. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los estudiantes, siempre han sentido falta de apoyo 













¿Has sentido falta de apoyo emocional 





P4. ¿Te sientes rechazado por tus compañeros en la escuela? 
 
CUADRO Nº 4 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 26% 
A VECES 12 34% 
NUNCA 14 40% 
TOTAL 35 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Gráfico Nº 4 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De  los 35 estudiantes encuestados es decir del 100%, responden 14 estudiantes es decir el 40%, 
que nunca  se han sentido rechazados por sus compañeros en la escuela, 12 estudiantes que 
representa el 34% responde que a veces se han sentido rechazados por sus compañeros en la 
escuela y 9 estudiantes que es el 26% responden que nunca se han sentido rechazados por sus 
compañeros en la escuela. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los estudiantes, nunca  se han sentido rechazados por sus 
















¿Te sientes rechazado por tus 





P5. ¿Te sientes angustiado cuando no entiendes la clase impartida por tu profesor? 
 
CUADRO Nº 5 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 26% 
A VECES 12 34% 
NUNCA 14 40% 
TOTAL 35 100% 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Gráfico Nº 5 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De  los 35 estudiantes encuestados es decir del 100%, responden 14 estudiantes es decir el 40%, 
que nunca sienten angustiados cuando no entienden la clase impartida por su profesor, 12 
estudiantes que representa el 34%, responde que a veces se sienten angustiados cuando no 
entienden la clase impartida por su profesor y 9 estudiantes que es el 26%, responden que siempre 
sienten angustiados cuando no entienden la clase impartida por su profesor. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los estudiantes, nunca han sentido angustia cuando no 















¿Te sientes angustiado cuando no 






P6. ¿Cuándo sientes rabia actúas con violencia hacia las personas que te rodean? 
 
CUADRO Nº 6 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 26% 
A VECES 12 34% 
NUNCA 14 40% 
TOTAL 35 100% 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Gráfico Nº 6 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De  los 35 estudiantes encuestados es decir del 100%, responden 14 estudiantes es decir el 40%, 
que cuando sienten rabia nunca actúan con violencia hacia las personas que te rodean, 12 
estudiantes que representa el 34% responde que a veces cuando sienten rabia actúan con violencia 
hacia las personas que te rodean, y 9 estudiantes que es el 26% responden que cuando sienten 
rabia nunca actúan con violencia hacia las personas que te rodean. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los estudiantes, cuando sienten rabia nunca actúan con 















¿Cuándo sientes rabia actúas con 






P7. ¿Te sientes satisfecho con tus calificaciones? 
 
CUADRO Nº 7 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 21 60% 
A VECES 9 26% 
NUNCA 5 14% 
TOTAL 35 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 




Gráfico Nº 7 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De  los 35 estudiantes encuestados es decir del 100%, responden 21 estudiantes es decir el 60%, 
que siempre se sienten satisfechos con sus calificaciones, 9 estudiantes que representa el 26%, se 
sienten satisfechos con sus calificaciones y 5 estudiantes que es el 14%, responden que nunca se 
sienten satisfechos con sus calificaciones. 
 























P8. ¿Asistes a clases de recuperación pedagógica en la escuela? 
 
CUADRO Nº 8 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 14,3% 
A VECES 25 71,4% 
NUNCA 5 14,3% 
TOTAL 35 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Gráfico Nº 8 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
Análisis e Interpretación 
 
De  los 35 estudiantes encuestados es decir del 100%, responden 25 estudiantes es decir el 72%, 
que a veces  asisten a clases de recuperación pedagógica en la escuela, 5 estudiantes que 
representa el 14% responde que a veces, asisten a clases de recuperación pedagógica en la escuela, 
y 5 estudiantes, que es el 14% responden que nunca asisten a clases de recuperación pedagógica 
en la escuela. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los estudiantes, a veces asisten a clases de recuperación 

















¿Asistes a clases de recuperación 





P9. ¿Consideras que puedes mejorar tus calificaciones?  
 
CUADRO Nº 9 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 14,3% 
A VECES 25 71,4% 
NUNCA 5 14,3% 
TOTAL 35 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Gráfico Nº 9 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De  los 35 estudiantes encuestados es decir del 100%, responden 25 estudiantes es decir el 72%, 
que a veces pueden mejorar sus calificaciones, 5 estudiantes que representa el 14%,  consideran 
que siempre pueden mejorar sus calificaciones y 5 estudiantes que representa el 14% responde 
nunca pueden mejorar sus calificaciones. 
 

























P10. ¿Pides ayuda cuando no puedes realizar tus tareas escolares? 
 
CUADRO Nº 10 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 21 60% 
A VECES 11 31% 
NUNCA 3 9% 
TOTAL 35 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 





Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De  los 35 estudiantes encuestados es decir del 100%, responden 21 estudiantes es decir el 60%, 
que siempre piden ayuda cuando no pueden realizar tus tareas escolares, 11 estudiantes que 
representa el 31%, responde que a veces piden ayuda cuando no pueden realizar tus tareas 
escolares y 3 estudiantes que representa el 9%, responde que a veces piden ayuda cuando no 
pueden realizar tus tareas escolares. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los estudiantes, siempre piden ayuda cuando no pueden 













¿Pides ayuda cuando no puedes 





P11. ¿Crees que puedes controlar tus emociones? 
 
CUADRO Nº 11 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 12 34,3% 
A VECES 22 62,9% 
NUNCA 1 2,9% 
TOTAL 35 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Gráfico Nº 11 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De  los 35 estudiantes encuestados es decir del 100%, responden 22 estudiantes es decir el 63%, 
creen que a veces  pueden controlar sus emociones, 12 estudiantes que representa el 34%, 
responde que a veces pueden controlar sus emociones y 1 estudiantes que representa el 3%, 
responde que nunca pueden controlar sus emociones. 
 
 























P12. ¿Cuándo estas motivado se te hace más fácil aprender?  
 
 
CUADRO Nº 12 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 27 77,1% 
A VECES 6 17,1% 
NUNCA 2 5,7% 
TOTAL 35 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 




Gráfico Nº 12 
 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De  los 35 estudiantes encuestados es decir del 100%, responden 27 estudiantes es decir el 77%, 
que siempre cuando están motivados se les hace más fácil aprender, 6 estudiantes es decir el 17%, 
responden que a veces  cuando están motivados se les hace más fácil aprender y 2 estudiantes es 
decir el 6%, responden que nunca,  cuando están motivados se les hace más fácil aprender. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los estudiantes, siempre cuando están motivados se les 




















P13.  ¿Pones atención durante la clase que imparte tu profesor?  
 
 
CUADRO Nº 13 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 13 37,1% 
A VECES 22 62,9% 
NUNCA   0,0% 
TOTAL 35 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 




Gráfico Nº 13 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De  los 35 estudiantes encuestados es decir del 100%, responden 22 estudiantes es decir el 63%, 
que a veces ponen atención durante la clase que imparte el profesor, 13 estudiantes es decir el 
37%, que siempre ponen atención durante la clase que imparte el profesor. 
 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los estudiantes, a veces ponen atención durante la clase 
















¿Pones atención durante la clase que 





P14. ¿Consideras que la escuela te brinda un ambiente ideal para estudiar? 
 
CUADRO Nº 14 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 29 84% 
A VECES 3 8% 
NUNCA 3 8% 
TOTAL 35 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 




Gráfico Nº 14 
 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De  los 35 estudiantes encuestados es decir del 100%, responden 29 estudiantes es decir el 84%, 
que siempre la escuela le brinda un ambiente ideal para estudiar, 3 estudiantes es decir el 8%, que 
a veces la escuela le brinda un ambiente ideal para estudiar y  3 estudiantes es decir el 8%, que 
nunca la escuela le brinda un ambiente ideal para estudiar. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los estudiantes considera siempre que la escuela le brinda 














¿Consideras que la escuela te 






Instrumento aplicado a  profesores 
 
 
P1. ¿Cree que sus estudiantes tienen miedo de asistir a la escuela? 
 
 
CUADRO Nº 1 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE    
A VECES 2 67% 
NUNCA 1 33% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 








Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De  los 3 profesores encuestados es decir del 100%, responden 2 profesores es decir el 67%, que 
a veces sus estudiantes tienen miedo de asistir a la escuela y 1 profesor es decir el 33%, responde 
que a veces sus estudiantes tienen miedo de asistir a la escuela. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los profesores consideran que  nunca sus estudiantes tienen 









¿Cree que sus estudiantes tienen 





P2. ¿Sus alumnos pueden estudiar cuando están tristes? 
 
 
CUADRO Nº 2 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE   0% 
A VECES 1 33% 
NUNCA 2 67% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 




Gráfico Nº 2 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De  los 3 profesores encuestados es decir del 100%, responden 2 profesores es decir el 67%, que 
nunca sus alumnos pueden estudiar cuando están tristes y 1 profesor es decir el 33%, responde 
que a veces sus alumnos pueden estudiar cuando están tristes. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los profesores consideran que,  nunca sus estudiantes 






















P3. ¿Considera que los padres no dan el suficiente apoyo para el aprendizaje de los niños? 
 
 
CUADRO Nº 3 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE   0% 
A VECES   0% 
NUNCA 3 100% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 




Gráfico Nº 3 
 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 




Análisis e Interpretación 
 
De  los 3 profesores encuestados es decir del 100%, responden que los padres de familia, no dan 
el suficiente apoyo para el aprendizaje de los niños. 
 
Se puede interpretar que la en su totalidad de los profesores consideran que  los padres de familia, 

















¿Considera que los padres de familia no dan 






P4. ¿Cree que hay discriminación entre los niños de su aula? 
 
 
CUADRO Nº 4 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE   0% 
A VECES 1 33% 
NUNCA 2 67% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 




Gráfico Nº 4 
 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De  los 3 profesores encuestados es decir del 100%, responden 2 profesores es decir el 67%, que 
nunca que hay discriminación entre los niños de su aula y 1 profesores es decir el 33%, cree que 
a veces hay discriminación entre los niños de su aula. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los profesores consideran que,  nunca que hay 
















¿Cree que hay discriminación entre los 





P5. ¿Considera que sus estudiantes se angustian, cuando no entienden las clases 
impartidas por usted? 
 
 
CUADRO Nº 5 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 67% 
A VECES 1 33% 
NUNCA   0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 




Gráfico Nº 5 
 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De  los 3 profesores encuestados es decir del 100%, responden 2 profesores es decir el 67%, que 
sus estudiantes se angustian cuando no entienden las clases impartidas y 1 profesor es decir el 
33%, que sus estudiantes se angustian cuando no entienden las clases. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los profesores consideran que siempre sus estudiantes se 














¿Considera que sus estudiantes se 
angustian, cuando no entienden las 





P6. ¿Cuándo los niños sienten ira, actúan con violencia en la escuela? 
 
 
CUADRO Nº 6 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 33,3% 
A VECES 1 33,3% 
NUNCA 1 33,3% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 




Gráfico Nº 6 
 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De  los 3 profesores encuestados es decir del 100%, responden 1 profesor es decir el 33%, que 
siempre cuando los niños sienten ira, actúan con violencia en la escuela, 1 profesor es decir el 
33%, responde que a veces cuando los niños sienten ira, actúan con violencia en la escuela y 1 
profesor es decir el 33%, que nunca cuando los niños sienten ira, actúan con violencia en la 
escuela. 
 
Se puede interpretar que el criterio está dividido sobre la pregunta ¿Cuándo los niños sienten ira, 











¿Cuándo los niños sienten ira, actúan 





P7. ¿Se siente satisfecho con el  rendimiento de sus estudiantes? 
 
 
CUADRO Nº 7 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 33% 
A VECES 2 67% 
NUNCA   0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 




Gráfico Nº 7 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De  los 3 profesores encuestados es decir del 100%, responden 2 profesores es decir el 67%, que 
a veces  se sienten satisfechos con el  rendimiento de sus estudiantes y  1 profesor es decir el 33%, 
consideran que a veces,  se sienten satisfechos con el  rendimiento de sus estudiantes. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los profesores consideran que  a veces,  se sienten 

















¿Se siente satisfecho con el  





P8. ¿Dicta usted clases recuperación pedagógica en la escuela? 
 
 
CUADRO Nº 8 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0,0% 
A VECES 3 100,0% 
NUNCA 0 0,0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 




Gráfico Nº 8 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De  los 3 profesores encuestados es decir del 100%, responden a veces dictan clases recuperación 
pedagógica en la escuela.  
 
Se puede interpretar que la mayoría de los profesores consideran que  a veces dictan clases 



















¿Dicta usted clases recuperación 





P9. ¿Considera que los estudiantes pueden mejorar sus calificaciones?  
 
 
CUADRO Nº 9 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 100,0% 
A VECES   0,0% 
NUNCA   0,0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 




Gráfico Nº 9 
 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De  los 3 profesores encuestados es decir del 100%, consideran que siempre los estudiantes 
pueden mejorar sus calificaciones. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los profesores consideran que  siempre, los estudiantes 
















¿Considera que los estudiantes pueden 





P10. ¿Sus alumnos piden ayuda cuando no pueden realizar sus tareas escolares? 
 
 
CUADRO Nº 10 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 67% 
A VECES 1 33% 
NUNCA   0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 




Gráfico Nº 10 
 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De  los 3 profesores encuestados es decir del 100%, responden 2 profesores es decir el 67%, que 
siempre sus alumnos piden ayuda cuando no pueden realizar las tareas escolares y 1 profesor es 
decir el 33%, responde que a veces  sus alumnos, piden ayuda cuando no pueden realizar las tareas 
escolares. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los profesores consideran que  sus alumnos,  siempre piden 














¿Sus alumnos piden ayuda cuando no 





P11. ¿Cree que sus  estudiantes pueden controlar sus emociones? 
 
 
CUADRO Nº 11 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 33,3% 
A VECES 2 66,7% 
NUNCA   0,0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 




Gráfico Nº 11 
 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 




Análisis e Interpretación 
 
 
De  los 3 profesores encuestados es decir del 100%, responden 2 profesores es decir el 67%,  cree 
a veces que sus  estudiantes pueden controlar sus emociones y 1 profesores es decir el 33%, cree 
que siempre   sus  estudiantes pueden controlar sus emociones. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los profesores consideran que  a veces sus  estudiantes 




















P12. ¿Considera que los niños motivados aprenden con mayor facilidad? 
 
 
CUADRO Nº 12 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 100,0% 
A VECES   0,0% 
NUNCA   0,0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Gráfico Nº 12 
 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De  los 3 profesores encuestados es decir del 100%, responden siempre que los niños están 
motivados aprenden con mayor facilidad. 
 
Se puede interpretar que todos los profesores consideran siempre  que  los niños están motivados 
















¿Considera que los niños motivados 





P13. ¿Sus estudiantes ponen atención a las clases que usted imparte? 
 
CUADRO Nº 13 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 66,7% 
A VECES 1 33,3% 
NUNCA   0,0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Gráfico Nº 13 
 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De  los 3 profesores encuestados es decir del 100%, responden 2 profesores es decir el 67%, que 
siempre  los estudiantes ponen atención a las clases que ellos  imparten y 1 profesor es decir el 
33%, considera que a veces  los estudiantes ponen atención a las clases que ellos  imparten. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los profesores consideran que  siempre  los estudiantes 

















¿Sus estudiantes ponen atención a las 





P14. ¿Considera que la escuela  brinda un ambiente ideal para el aprendizaje de los niños? 
 
 
CUADRO Nº 14 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 100,0% 
A VECES   0,0% 
NUNCA   0,0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Gráfico Nº 14 
 
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
De  los 3 profesores encuestados es decir del 100%, considera que la escuela  brinda un ambiente 
ideal para el aprendizaje de los niños. 
 
Se puede interpretar que todos los profesores consideran que  la escuela  brinda un ambiente ideal 















¿Considera que la escuela  brinda un 






Análisis del rendimiento 
 
Una vez hecho el análisis de las calificación de los niños de Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo año 
de Educación Básica de la escuela pluridocente Manuel Matheus, durante el periodo lectivo 2011-
2012, se puede notar un bajo nivel de rendimiento escolar principalmente en las cuatro áreas 
básicas, las misma que deben ser tomadas con mucha atención y buscar las razones que están 
afectando, para poder establecer soluciones. 
 
 
Gráfico Nº 14 
  
Elaborado por: VARGAS, Hermel 
Fuente: Escuela “Manuel Matheus” Año Lectivo 2011- 2012  
 
 
Hecho el análisis del rendimiento se puede notar que las áreas con más bajas calificaciones son 
Estudios Sociales, Lengua y literatura y Matemáticas, dichas calificaciones no superan la 
calificación de buena. 
 
 
El dejar de lado y no darle la importancia a este indicador afectara el nivel educativo de la 
institución, por tal razón es muy importante que los docentes de la escuela busquen los recursos 





















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
 La investigación realizada demuestras que la mayoría de estudiantes de la escuela presentan 
emociones como el miedo, la tristeza, soledad, angustia y rabia que afectan en su rendimiento 
escolar. 
 
 Existe bajo rendimiento escolar  en las áreas de Lengua y Literatura, Matemáticas y Estudios 
Sociales de los niños de la institución,  lo cual se puede evidenciar en los resultados académicos 
obtenidos por los estudiantes. 
 
 Los factores emocionales al no ser  guiados adecuadamente por parte de los docentes con la ayuda 
de los Padres de Familia, son  causantes del bajo rendimiento en los niños y niñas de la institución 
causando la deserción o perdida de año. 
 
 Los docentes  no utilizan estrategias adecuadas que  ayuden al control de las emociones de los 
estudiantes dentro y fuera de la institución, la cuales  influyen en el comportamiento y en 
rendimiento escolar  
 
RECOMENDACIONES 
 Desarrollar en los niños las habilidades fundamentales  de la inteligencia emocional, para lograr 
un manejo adecuado de sus emociones, que permitan una mejor relación,  en el ambiente  con su 
familia, la escuela y su entorno.  
 Mejorar el  nivel de rendimiento escolar mediante la utilización de técnicas y estrategias 
metodológicas adecuadas aplicadas principalmente en las áreas de estudio, que presentan bajo 
rendimiento y, de esta manera estimular aprendizajes significativos en los estudiantes.  
 Concientizar  a los padres de familia que es el hogar la primera escuela para el aprendizaje 
emocional, es en ella donde se trasmiten valores y actitudes  que guiarán  al niño en su 
comportamiento y de esto dependerá la mejora del rendimiento escolar. 
 Los docentes deben usar la guía de actividades que les permita manejar adecuadamente los 
factores emocionales de sus estudiantes, y de esta manera mejorar el rendimiento escolar 
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  INTRODUCCIÓN 
“Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. 
Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el 
momento oportuno. Con el propósito justo y del modo correcto, 
 eso, ciertamente, no resulta tan sencillo.”. Aristóteles 
 
Esta  propuesta está dirigido hacia el docente como una estrategia de mejoramiento de la calidad 
de la educación, con el objetivo, de tratar adecuadamente los factores emocionales y garantizar, 
que los niños y niñas superen el bajo rendimiento académico y por ende mejoren el nivel de 
conocimiento. 
La educación constituye un conjunto de procesos de aprendizaje, conocimiento y valores que 
buscan desarrollar armonía en nuestra sociedad, lograr que los niños y niñas que sean capaces de 
cambiar  positivamente la sociedad en la que vivimos. Por ello es necesario contribuir a la 
formación de estudiantes autónomos, críticos y responsables, capaces de superar sus conflictos 
internos y prepararles para la vida. 
Las emociones son parte de la vida de los niños y niñas,  las cuales deben ser tratadas 
adecuadamente para que no sean un obstáculo en el proceso de aprendizaje y más bien se 
conviertan en una fortaleza que permitan mejorar la calidad de educación. 
Se fundamenta en los factores emocionales donde hemos diseñado una guía de actividades y 
ejercicios, para mejorar el rendimiento académico, en los niños y niñas para poder construir sus 
conocimientos, con las orientaciones de los docentes. 
Es importante  que los maestros  se comprometan en la aplicación de la guía, la cual consta de 
actividades que permitirán manejar adecuadamente las emociones tomando en cuenta que se la 
ha desarrollado en beneficio de padres de familia y niños de la escuela pluridocente Manuel 
Matheus, que tienen problemas en el rendimiento académico.  
Las actividades propuestas en la siguiente guía metodológica fueron seleccionadas de diferentes 
fuentes bibliográficas, como un recurso para manejar las emociones negativas de los niños de la 
escuela pluridocente “Manuel Matheus” de la parroquia de Nanegal. 
JUSTIFICACIÓN  
La guía es una propuesta para los docentes, en base al desarrollo del proyecto de investigación, 
ejercicios que permitan superar los factores emocionales negativos, con la finalidad de  mejorar 





En las aulas escolares  persisten los bajos resultados de aprovechamiento en los estudiantes, que 
son detectados en la medición de logros académicos. 
Con esta perspectiva es que la presente investigación, se ha creído relevante y prioritaria la cual 
dirigida a los docentes los principales actores del que hacer educativo, Padres de Familia y 
estudiantes. 
Con esta visión, se pueden construir nuevos aprendizajes acordes a las sociedades actuales 
enmarcadas en el buen vivir. 
Además se pretende  fortalecer  la actualización permanente de los docentes y lograr nuevos 
conocimientos que serán integrados a los procesos de la  educación. 
 
En los estudiantes tener un control adecuado de sus emociones que le permitan tener un equilibrio 
psicológico, como base para mejorar el rendimiento y con la finalidad que el estudiante tenga un 
buen desenvolvimiento presente y futuro de su vida.  
 
Para la escuela Manuel Matheus es importante el manejo adecuado de las emociones negativas 
de sus estudiantes, de ahí se ha visto en la necesidad de implementar esta propuesta que ayudará 
a mejorar el rendimiento académico, con la participación activa de los padres de familia, los 
estudiantes y los docentes, mediante una guía metodológica con actividades prácticas que servirán 






Dotar de una guía de actividades a los maestros de la institución, para potenciar el manejo 




 Definir estrategias metodológicas para el uso de la guía. 
 Desarrollar  y evaluar las actividades propuestas en la guía. 
 Ayudar a los niños superar sus problemas emocionales y así mejorar el rendimiento académico. 







RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA EL USO DE LA GUÍA 
 
- La presente guía de actividades brinda ordenada y sistemáticamente la información más necesaria 
sobre el uso del buen trato hacia los niños desde el hogar, la escuela y comunidad. 
- Trabajar en forma individual o en grupos cooperativos de acuerdo a indicaciones o necesidades 
presentadas. 
- Revisar y analizar  la fundamentación científica por parte del docente. 
- Enriquecer el aprendizaje ampliando lo propuesto con estrategias y ejercicios para manejar las 
emociones. 
- Las actividades y ejercicios que nos hemos planteamos para desarrollar con los niños / as deben 
estar en relación con la edad y su desarrollo. 
- Es fundamental hacer un diagnóstico previo para conocer a los estudiantes y trabajar en función 
de las diferencias individuales y poder establecer planes de trabajo, globales, grupales, a corto y 
mediano plazo. 
- La guía de actividades debe ser flexible y trabajada sin prisa en forma práctica y con refuerzo. 
- Antes de iniciar una actividad o ejercicio de estimulación debe trabajarse en la motivación de la 
misma y plantearse un objetivo claro. 
- Estructurar un proceso claro, corto y sencillo a seguir en cada actividad o ejercicio. 
- Se debe ir de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto y partir de la experiencia personal 
del niño / a. 
- El estudiante debe poner un juego todos sus sentidos en la realización de los ejercicios. 
- Realizar una revisión periódica de los ejercicios aprendidos. Refuerzo continuo. 
- Las instrucciones deben ser claras y precisas, utilizando un vocabulario comprensible. 
- Se debe presentar las tareas o ejercicios cosa que el estudiante las realice sin ayuda y en forma 
placentera. 






UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
La Escuela Pluridocente “Manuel Matheus” se encuentra en el recinto Santa Marianita de la 
parroquia Nanegal, perteneciente al cantón Quito de la provincia de Pichincha, la misma que 
cuenta con los 7 Años de Básica desde el nivel Preparatoria; tiene un total de 60 estudiantes, 3 
docentes. 
 
Croquis de la escuela 
 





La propuesta  es factible  ya que contamos   con el interés de los maestros para  socializar  con 
los  padres de familia,  la aplicación de la misma  en los procesos de enseñanza aprendizaje. El 
compromiso adquirido  por las docentes   en ayudar al niño en su desarrollo emocional, el mismo 
que le permitirá mejorar la calidad de educación de la institución. 
 
Para  alcanzar  los objetivos planteados en la propuesta el padre de familia será el actor principal 






Para la socialización de la guía con los padres de familia,  se cuenta con todos los  recursos,  tanto 
materiales como humanos para  su difusión y   aplicación,  se lo aplicara en jornadas  que  no 




En la escuela pluridocente   “Manuel  Matheus” Nanegal, D.M.Q. periodo lectivo 2011-2012, se 
realizó la investigación sobre los factores emocionales y su incidencia en el rendimiento 
educativo, la misma que dio a conocer que la mayoría de los estudiantes no tienen un  buen control 
de sus emociones lo cual se ve reflejado en el bajo rendimiento de tienen la institución. 
Razón por la cual es necesario e imprescindible otorgar una guía de actividades  a los docentes y  
padres de familia con la finalidad que ayuden a manejar adecuadamente estas emociones en los 
niños, contribuyendo así la formación integral de los mismos. 
 
Permitirá  a los niños y niñas expresar sus emociones  con total libertad, pero sin que sea causante 
de conflictos entre los niños y niñas dentro y fuera de la institución.  
 
Ayudará a los padres y madres de familia   a fortalecer los vínculos emocionales, con sus hijos ya 
que estos lazos son muy importantes dentro formación personal y el autoestima de los niños, lo 
cual permitirá que mantengan su estabilidad emocional hasta en situaciones adversas. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 




 Concepción los factores emocionales. 


















CONCEPCIÓN DE LOS FACTORES EMOCIONALES 
 
Los factores emocionales son estados de ánimo que predisponen al comportamiento del niño en 
la escuela, el hogar y la comunidad, dichas emociones como: la ira, tristeza, soledad, miedo, 
angustia,  son el resultado de la insatisfacción de las necesidades del niño, la falta de afecto, 
atención, la situación de inestabilidad en el hogar y muchas más,  son las causantes de ese 
desequilibrio emocional que afecta directamente en el proceso educativo, el cual se hace notorio 
en el en el bajo rendimiento. 
 
Las emociones alertan el riesgo inmediato de una situación o de las posibilidades de éxito o 
fracaso cuando se afronte una circunstancia de difícil manejo. 
 
Conocer la vida emocional, interpretar las emociones, gestionarlas con eficacia, podrá aportar un 
mayor control a nuestra conducta y por tanto, como dice Daniel Goleman (1997),"nos ayudará en 
la toma racional de decisiones, porque las emociones nos orientan en la dirección adecuada para 
sacar el mejor provecho a las posibilidades que nos ofrece la fría lógica”. 
 
A principios de los 90 John Mayer y Peter Salovey plantearon la teoría de inteligencia emocional, 
entendida como la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás 
y utilizarlos como vía del pensamiento y la acción. Así mismo, plantearon un modelo de 
inteligencia emocional que abarca cinco componentes o dimensiones: 
 
 El conocimiento de las propias emociones, la capacidad de reconocer un sentimiento en el 
momento en que aparece. 
 La capacidad de controlar las emociones, adecuándose al momento. 
 La capacidad de motivarse uno mismo, autocontrol emocional, capacidad de demorar la 
gratificación y sofocar la impulsividad. 
 El reconocimiento de las emociones ajenas (empatía). 
 El control de las relaciones, habilidad para relacionarse con las emociones ajenas, eficacia 
interpersonal. 
 
Esta inteligencia emocional, que comprende habilidades muy distintas de las académicas, aunque 





perseverar en el empeño a pesar de las frustraciones, controlar los impulsos, diferir las 
gratificaciones, conocer y regular nuestros estados de ánimo y emociones, y la capacidad de 
empatía con los demás. Se perfilan tres estilos de personalidad según la forma de atender o tratar 
las emociones: las personas que son conscientes de sus propias emociones, las personas atrapadas 
en sus emociones y las que aceptan sus emociones con resignación. 
 
Los estudiantes tenemos la facultad de concentrar la mente en un objeto o pensamiento que 
ingresa la información para su procesamiento en busca de significado, además es un proceso de 
mirar, escuchar, olfatear y gustar selectivamente, en la adaptación interna del organismo y en 
relación a las demandas externas, el estudiante tiene un bajo nivel atención para superar el nivel 
atención llamarle por su  nombre e iniciar las actividades con el niño que favorezcan la atención 
con la finalidad de tenerlo menos distraído. 
 
CONCEPCIÓN  DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 
 
El  bajo rendimiento escolar es la deficiencia en conocimiento intelectual  expresado en una nota 
numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del 
proceso enseñanza aprendizaje en el que participa. Hoy en día se ha  podido dar cuenta como el 
rendimiento académico en ciertos lugares ha ido progresando debido a qué está invirtiendo en la 
educación de los niños y jóvenes estudiantes, pero aún falta mucho para lograr alcanzar los 
estándares educativos a nivel internacional. 
 
El bajo rendimiento escolar es uno de los problemas que más preocupan padres y maestros. El 
impacto psicológico para el niño que presenta bajo rendimiento escolar es de sufrimiento y puede 
dejar secuelas importantes en su desarrollo que pueden afectar a su calidad de vida. Se calcula 
que un 20% de la población infantil presenta bajo rendimiento escolar. Los niños con rendimiento 
escolar normal se encuentran, en mayor o menor proporción, presentes en las distintas 
comunidades educativas, aquellos niños que no caen dentro de los parámetros de rendimiento 
escolar como normales son excluidos del sistema, ya sea a través de derivación  a especialistas o 
grupo diferencial, asistencia a jornadas de recuperación, repitencia o abandono del sistema 
escolar. 
 
El fracaso escolar es ocasionado por problemas momentáneos, de orden personal o familiar, que 
afectan la autoconfianza del estudiante e inciden en su desempeño académico, aún si se tratase de 
alumnos interesados en el aprendizaje ya acostumbrados a obtener buenas calificaciones. Además, 
la falta de comunicación entre docentes y padres de familia podría agravar enormemente esta 





tipos de estudiantes, con variadísimos problemas, circunstancias y en algunos casos 
diagnosticados como graves, deben estar siempre alerta. La sola posibilidad de reconocer si el 
bajo desempeño en la escuela es algo circunstancial o permanente, es ya un avance importante. 
Las soluciones irán surgiendo mediante el seguimiento individualizado de cada caso y en muchas 









































 Incentivar a los niños para que expresen emociones  de forma exagerada para  facilitar la 
identificación de emociones.  
 Ayudar  a los niños a  identificar los sentimientos  en el momento exacto en que ocurren.  
 Realizar  dramatizaciones  que motiven al niño/a   expresar sus emociones, las mismas que a la 
vez nos permitirán  conocer sus sentimientos.  
 Leerles cuentos  e historietas  con ilustraciones  que expresen los diferentes estados emocionales. 
 Trabajar con los niños en actividades que le permitan desarrollar conductas de cooperación con 
sus compañeros de clase.  
 Incitar  a los niños  para que   piensen  como se puede sentir  otra persona ante diferentes 
situaciones.  
 Reflexionar con los niños  cuando se presentan  comentarios desagradables  hacia sus compañeros.  
 Motivar al niño a través de la identificación de emociones para que se  ponga en el lugar del 
compañero, desarrollar la empatía en el grupo.  
 Realizar actividades que permitan al niño interactuar con niños más pequeños,  dándoles la 
oportunidad de colaborar   frente a las necesidades que esté presente.  
 Presentar a los niños láminas con imágenes de personas expresando diferentes emociones, tomar 
en cuenta las definiciones que hacen los niños sobre cada una de estas.  
 Fomentar  las emociones   que favorecen el aprendizaje,   como  la alegría, el entusiasmo, la 
colaboración, el respeto.  
 Enseñar a diferenciar al niño a identificar  una  buena conducta,  de una mala conducta y actuar 
propositivamente.  
 Enseñar a los niños  actividades de relajación  y respiración,  que ayuden a controlar sus 
emociones. 
















Actividades  para los docentes 
 




En muchas ocasiones vemos coartada la capacidad para expresar las emociones debido a factores 
ambientales o personales. En esta actividad pretende iniciar al alumnado en la observación de las 
propias emociones, especialmente en la observación de su capacidad para expresarlas. 
 
Objetivos 
 Describir las propias emociones y de expresarlas mediante conductas deseadas. 
 
Contenidos 
La expresión de las emociones como elemento integrante el desarrollo personal. 
 
Desarrollo 
El profesor pide a los alumnos y a las alumnas que digan los sentimientos que experimentan más 






Las distintas emociones que se indiquen se escribirán en la pizarra. A partir de la relación 
establecida, se constituirán grupos de 6 personas. Cada uno de los miembros deberá representar a 
las otras personas tantos sentimientos como pueda con palabras y gestos (6 minutos)  
Al terminar de expresar los sentimientos cada uno de los grupos, el conjunto de la clase, con un 
moderador, analizará cuáles son los sentimientos que mejor han podido expresar y en cuáles han 
tenido mayor dificultad. También resultará de interés que los alumnos comenten cómo trasladarán 
lo expresado en clase, a su vida personal y diaria. 
 
Esta actividad permite una serie de variaciones en su desarrollo. Así, los alumnos y las alumnas 
por medio de la expresión corporal o la danza pueden expresar esas emociones sin la intervención 
de la palabra. También se puede utilizar la expresión plástica para expresar o manifestar 
emociones, como por ejemplo la pintura o la escultura. 
 
Materiales 



























































Manifestar sentimientos y poder modificar aquellos que representen actitudes negativas, requiere 
tanto de un entrenamiento previo como de una interiorización de normas socialmente aceptadas 
y reconocidas en muchas ocasiones vemos coartada nuestra capacidad para expresar las 
emociones debido a factores ambientales o personales. En esta actividad se pretende iniciar al 
alumnado en la observación de las propias emociones, especialmente en la observación de su 
capacidad para expresarlas. 
 
Objetivos 
 Legitimar la presencia y la expresión de la ira dentro de un grupo. 




La rabia o ira y el manejo de los comportamientos que la provocan. 
 
Desarrollo 
El profesor distribuye cuatro tiras de papel y una tira de cinta adhesiva a cada participante. Indica 
que les dará cuatro frases para completar, una por una, escribiendo lo primero que les venga a la 
mente, sin censuras ni modificaciones. Deberán escribir cada respuesta con claridad en la tira de 






A continuación, el tutor o tutora lee una a una las cuatro frases que se indican más abajo, dando 
tiempo para que cada participante pueda responder. Después de leer cada oración y anotar las 
respuestas, pedirá a cada alumno y alumna que pegue la tira de papel sobre su pecho.  
1. Me enojo cuando los demás... 
2. Siento que mi rabia es... 
3. Cuando los demás expresan su ira hacia mí, me siento... 
4. Siento que el enfado de los demás es... 
 
Una vez finalizada la fase anterior, se formarán grupos más pequeños de aproximadamente seis 
participantes para discutir la experiencia. Se sugerirá que se centren en el impacto que produce 
en cada uno compartir sus propios sentimientos de ira. El profesor motivará a los componentes 
del grupo para que retroalimenten al que expresa ira indicándole cómo se sienten ante dicha 
expresión. Posteriormente, se comparten estas situaciones con toda la clase. 
 
El profesor podrá exponer diversos ejemplos de respuestas airadas entre dos personas. Finalmente 
el tutor o tutora conducirá un proceso de debate para que el grupo analice cómo se puede aplicar 








Los alumnos y las alumnas deben ser capaces de reconocer cuándo y en qué situaciones 
manifiestan ira, así como de proponer estrategias para su control. 
 
Responda cuál sería su actitud positiva ante estas situaciones 
¿Si se enojan con usted por hacer algo que no 
era correcto? 
 
¿Si le culpan de algo malo que no lo hizo? 
 
 
¿Si le llaman por apodos y eso le molesta? 
 
 











En nuestra vida nos encontramos ante situaciones donde otras personas reaccionarían de manera 
diferente a la nuestra. 
 
Comentarios habituales frente a situaciones ajenas son: "yo en su lugar hubiese hecho...", "me 
pongo en su lugar y...", "yo no lo habría hecho así...", etc. 
 
Podemos observar que generalmente nos sentimos más capaces de resolver satisfactoriamente las 
situaciones cuando les acontecen a los demás que cuando nos afectan a nosotros directamente. 
A su vez, cuando nos ponemos en el lugar de otra persona, intentamos conocer su punto de vista 
y comprender sus motivaciones y modos de actuar. 
 
Así, el ejercicio de intercambiar posiciones puede reportar mutuos beneficios al alumnado. 
 
Objetivos 
 Ponerse en el lugar de otro ante una determinada situación. 
 Comprender y valorar que ante una misma situación puede haber diversas opiniones y soluciones. 
 
Contenidos 









El profesor al inicio de la sesión reflexiona sobre las dificultades que en ocasiones tenemos para 
que los demás nos entiendan y comprendan nuestros puntos de vista. Inicialmente planteará una 
situación, problema o hecho que pueda dar lugar a dos o tres puntos de vista diferentes y, a ser 
posible, antagónicos entre sí. La elección del asunto dependerá del grupo, de sus intereses, 
motivaciones, etc. También se podrá partir de una propuesta realizada por el propio grupo. 
 
Una vez seleccionado el asunto, se solicitará a los alumnos y las alumnas que opinen acerca del 
mismo, procurando que las ideas se expongan de un modo preciso y concreto y que sean diferentes 
entre sí. Después, los alumnos se agruparán según el grado de coincidencia sobre el tema a debatir. 
 
A continuación, se indicará a cada grupo que defienda una opinión contraria a la suya aportando 
argumentos y justificándola. Los alumnos y las alumnas deben comprender que se trata de ver el 
asunto desde el punto de vista de la otra persona. Deben imaginar que lo están viendo con los ojos 
de esa otra persona, entrar en su piel y suponer sus sentimientos acerca de dicha situación. 
 
Durante 20 minutos, cada grupo escribirá la opinión ajena, teniendo en cuenta el punto de vista 
que se le ha asignado. Indicará los elementos o criterios que la justifican, así como el grado de 
coincidencia y discrepancia con su propia opinión. Para todo ello, utilizará la Hoja de opinión. 
 
Tras la deliberación, el secretario de cada grupo expondrá a la clase sus conclusiones. El profesor 
hará hincapié sobre todo en la coincidencia y discrepancia de las opiniones y en la necesidad de 




Hoja de opinión. 
 
Evaluación 
Se evaluará la capacidad de cada alumno o alumna de posicionarse de manera razonada en una 











Hoja de opinión. 
Año de Básica: Grupo: Fecha: 
Tema a tratar: 
 
 
Opinión propia del grupo: 
Opinión ajena a justificar por el grupo: 
Elementos o criterios que justifiquen la opinión ajena: 
Coincidencias entre la opinión 
propia y la ajena: 
Discrepancias entre la opinión 




























Hablar, dialogar, conversar son términos para referirnos a una actividad cotidiana,  la 
comunicación. Esta comunicación en muchas ocasiones no se presenta en la forma o en la calidad 
adecuada. 
En esta actividad se pretende que los alumnos y las alumnas conozcan y manejan un modelo de 
comunicación en el que los interlocutores dialogan amablemente. 
 
Objetivos 






El profesor seleccionará un tema controvertido o polémico de una revista o un periódico, sobre el 
que los alumnos y las alumnas puedan tener una opinión más o menos fundamentada. A 
continuación, se seleccionan tres alumnos, para ejercer como Locutor/a (que hablará), como 
Receptor/a (que escuchará), y como Árbitro.  
 
El Locutor habla sobre el tema sin interrupción y explica los sentimientos que le suscita dicho 
tema. Cuando haya terminado, el Receptor hará un resumen (sin notas) de lo que dijo el Locutor 
sobre el tema. Al terminar, el Locutor y el Árbitro pueden corregir lo que dijo el Receptor o 





Después de una discusión de 8 a 10 minutos, el tutor o tutora elige un tema nuevo y cambia los 
roles usando el mismo procedimiento. 
 
Transcurridos 8 a 10 minutos vuelve a elegir otro tema y se vuelven a cambiar los roles, adoptando 
cada persona sucesivamente los tres roles. 
Una vez han finalizado las tres actividades, es el momento para que reflexionen los participantes 
y el grupo. Para ello pueden utilizarse algunas de las siguientes preguntas: 
• ¿En el papel de Locutor/a, sentiste alguna dificultad o te sentiste incómodo 
en algún momento? 
• ¿Y cómo Receptor/a o Árbitro? 
• ¿Observaste alguna barrera u obstáculo a la hora de escuchar? 
• Como Receptor/a, ¿por qué te fue difícil resumir y abreviar los comentarios del Locutor? 
• ¿Cuál es la importancia de tomar notas? 
• ¿Cuál ha sido la actitud de los interlocutores? 
• ¿Se han respetado los interlocutores durante las intervenciones? 
• ¿Las conclusiones de los participantes  corresponden con las exposiciones? 
Una variante de la actividad consiste en discutir un tema personal, pidiendo a los Receptores que 
no indiquen aprobación ni desaprobación, ya sea por su expresión o inclinando la cabeza. Esta 
versión está enfocada para mostrar la importancia de la actitud de escuchar sin juzgar, así como 
que no siempre resulta agradable la gesticulación reprobatoria del que escucha. 
 
Conviene preguntar a los Receptores qué sintieron debido a la limitación de gestos. Suelen decir 
que les resultó difícil 
 
Materiales 
Esta actividad no precisa material específico para su aplicación. 
 
Evaluación 













Responda las siguientes preguntas 
 
• ¿En el papel de Locutor/a, sentiste alguna 
dificultad o te sentiste incómodo? 
 
• ¿Y cómo Receptor/a o Árbitro? 
 
 
¿Observaste alguna barrera u obstáculo a la 
hora de escuchar? 
 
¿por qué te fue difícil resumir y abreviar los 
comentarios del Locutor? 
 
¿Cuál es la importancia de tomar notas? 
 
 
¿Cuál ha sido la actitud de los interlocutores? 
 
 
¿Se han respetado los interlocutores durante 
las intervenciones? 
 
¿Las conclusiones de los participantes  



























En esta actividad se propone a los alumnos y las alumnas que se sitúen en la posición de otras 
personas que tienen determinados rasgos de personalidad, con el fin de que comprendan cómo y 
de qué forma son capaces de reaccionar ante un determinado hecho o circunstancia de acuerdo 
con dichos rasgos. 
Objetivos 
 Permitir al alumnado ser consciente de los roles que interactúan. 
 Descubrir cómo la representación de papeles evoca sentimientos. 
 
Contenidos 
Los rasgos diferenciadores entre personas. 
 
Desarrollo 
El profesor indica a los alumnos y alumnas que van a actuar en una dramatización en la que 
representarán papeles diferentes. No obstante, no revela los objetivos de la experiencia y dice que 
describirá pares de papeles extremos y que cada uno representará un par de papeles en forma 
silenciosa durante unos tres minutos después que los describa. 
 
Distribuye papel y lápiz y escribe en la pizarra una lista de los pares de papeles a representar. 
Señala el par que realizará cada uno de los participantes y explica brevemente sus rasgos. La 






Anima a los participantes a "meterse dentro" de cada uno de sus papeles en silencio durante tres 
minutos o más en función de la respuesta más o menos adecuada del grupo, al tiempo que les pide 
que escriban cómo serían sus sentimientos si tuviesen que interpretar uno y otro papel. 
 
Una vez los alumnos han "interiorizado" su par de papeles les propondrá que reaccionen y 
escriban su reacción, según el papel, ante una determinada noticia, hecho o circunstancia por 
ejemplo. "el caso de un amigo que no puede salir, porque tiene que preparar un examen". Para 
realizar esta tarea indicará que disponen de 10 minutos. 
 
Posteriormente, cada uno de los alumnos que ha asumido un determinado papel, explica a la clase 





Lápices, papeles, adesivos. 
 
Evaluación 
Se evaluará si los alumnos han sido capaces de identificar determinados papeles, así como sus 
reacciones diferenciadas para cada uno de ellos. 
 
 






















Los medios de comunicación muestran diariamente ejemplos de comportamientos impulsivos en 
nuestra sociedad. Es importante que los alumnos y las alumnas observen que entre una emoción 
y un comportamiento puede haber un  pensamiento del que muchas veces no somos conscientes. 
Identificar y reconocer la existencia de comportamientos impulsivos supone el primer paso para 
regularlos y evitar sus consecuencias. 
 
Objetivos 
 Identificar y reconocer los rasgos de un comportamiento impulsivo 
 
Contenidos 
El comportamiento impulsivo como un mecanismo de actuación del ser humano. 
 
Desarrollo 
El profesor explicará lo que significa un comportamiento impulsivo: actuar de forma repentina, 
irreflexiva, sin pensar en las consecuencias que se puedan derivar de este tipo de comportamiento. 
No entrará, si es posible en establecer ejemplos concretos de comportamiento impulsivo, aunque 
podrá dar pistas en cuanto a lugares donde pueden darse estas situaciones. 
A continuación y utilizando la técnica de dinámica de grupos de Phillips 66, plantea al alumnado 
las siguientes cuestiones: 





2. ¿A qué se debe que algunas personas en determinadas situaciones manifiesten un 
comportamiento impulsivo? 
3. ¿Consideras que en tu entorno se producen comportamientos impulsivos? 
4. ¿Has participado en los últimos meses en alguna experiencia de comportamiento impulsivo? 
 
Tras el debate en los grupos, cada portavoz expondrá a la clase las conclusiones a las que ha 
llegado su grupo. El profesor irá escribiendo en la pizarra las distintas aportaciones de los grupos, 
estableciendo unas conclusiones que serán debatidas en una sesión posterior. 
 
Materiales 
Hojas de  evaluación 
 
Evaluación 




Realice las siguientes actividades 
 




2. ¿A qué se debe que algunas personas en 
determinadas situaciones manifiesten un 
comportamiento impulsivo? 
 




4. ¿Has participado en los últimos meses en 

















Se pretende que el alumno o la alumna tomen conciencia de que todo comportamiento impulsivo 
provoca unas consecuencias y que es necesario regularlo y controlarlo. 
 
Objetivos 
 Identificar las consecuencias de un comportamiento impulsivo. 
 Establecer algunos mecanismos que ayuden a controlarlo. 
 
Contenidos 
El comportamiento impulsivo como un mecanismo de actuación del ser humano. 
 
Desarrollo 
Previamente a la clase el profesor  proporcionará al alumnado el cuestionario que figura en el 
apartado de materiales para su debate posterior. Resulta importante que los alumnos reflexionen 
antes de la sesión acerca de las consecuencias del comportamiento impulsivo y de la necesidad 
de establecer mecanismos, normas y procedimientos que eviten su aparición. 
 
A lo largo del debate debe insistirse en la idea de que detrás de uno de estos comportamientos 
suele haber un pensamiento irracional. Debe facilitarse que los alumnos definan y clarifiquen 
tanto las consecuencias de estos comportamientos como las acciones concretas que es necesario 







Cuestionario de comportamiento impulsivo. 
 
Evaluación 
Se evaluará la capacidad del alumnado para poder prevenir las consecuencias de los 
comportamientos impulsivos y para establecer unas medidas de control. 
 
 
Cuestionario de Comportamiento Impulsivo 
 
1. Indica 4 consecuencias que se deriven de un 
comportamiento impulsivo. 
2.  
3. Describe brevemente cómo te has sentido después 
de haber tenido uno de estos comportamientos 
4.  
5. ¿Crees que podías haber evitado ese 
comportamiento? 
6.  
7. ¿Intentas controlar o regular de alguna manera tus 
comportamientos impulsivos? 
8.  
9. ¿Según tu opinión, debería de alguna manera 
controlarse o regularse? 
10.  
11. ¿Qué estarías dispuesta hacer para controlar tu 
comportamiento impulsivo? 
12.  
13. ¿Qué les pedirías a los demás que hiciesen para 























En muchas ocasiones las personas que están enfrentadas no son plenamente conscientes de por 
qué discuten, o de que discuten sobre algo que ninguna de las dos partes puede cambiar. Así por 
ejemplo, en una discusión se utilizan expresiones como: lo que les gusta a los demás, a mí no me 
gusta; lo que otros quieren, yo no lo quiero; lo que a mí me interesa, a los demás les deja 
indiferentes. Éstas y otras expresiones similares generan fuertes resentimientos. 
 
Objetivos 






El profesor pide a los alumnos y las alumnas que doblen cuatro veces una hoja con el fin de formar 
4 columnas, y dará las siguientes instrucciones: 
Indica en la primera columna una lista de los nombres de 10 personas con las que estés en contacto 






En la segunda columna escribe 1 o 2 frases que expresen un resentimiento hacia tres de las 
personas señaladas en la columna anterior. Puedes utilizar expresiones como: “Estoy resentida 
con Carlos porque no me ha pasado las tareas"; "estoy resentido con mi amiga Lucía, porque no 
me hace caso", etc. 
 
El profesor explicará que el resentimiento supone un modo de expresar una ira u ofensa hacia 
otras personas. Es importante que sepan escribir ese resentimiento sin caer en la ofensa personal 
o el insulto. Señalará que tras un resentimiento, existe un deseo o requerimiento hacia la otra 
persona. 
 
A continuación se les pide que continúen el ejercicio: En la tercera columna trata de escribir lo 
que deseas que realmente hagan aquellas personas hacia las que sientes un resentimiento. Procura 
ser claro y preciso, no divagues, intenta ir a lo que quieres pedirles. Así por ejemplo pueden 
aparecer expresiones como: "Estoy resentido con mi amiga Lucía, porque no me hace caso y 
requiero que me escuche pues he discutido con mis padres". 
 
La cuarta columna corresponde al reconocimiento. El resentimiento y el requerimiento anterior 
pueden resultar más significativos para la persona hacia la cual los diriges si intentas ver los 
aspectos positivos de su actuación y apreciar las razones de su comportamiento. Continuando con 
el ejemplo, podemos encontrar expresiones de reconocimiento: "Estoy resentido con mi amiga 
Lucía, porque no me hace caso y quiero que me escuche ya que  mis padres me hablaron, pero 
reconozco que tiene mucho que estudiar y no puede atenderme como antes". 
 
Materiales 




Exprese mediante un dibujo las 3 r 
 
Dibujar  la estrategia de las 3r 










Cuando un niño defiende sus derechos sin perder el respeto a los demás, se dice que tiene un 
comportamiento asertivo; se siente bien consigo misma y toma sus propias decisiones. Los niños 
que tiene un comportamiento sumiso no se hacen respetar y permite que los demás se aprovechen 
de ella, por lo que se sienten mal. 
Los niños con un comportamiento agresivo no respetan a los demás y se aprovecha de ellos. 
 
Objetivos 
 Experimentar y diferenciar los comportamientos no verbales asertivos, de aquellos 
comportamientos agresivos o sumisos. 
 Aumentar la conciencia de nuestro comportamiento asertivo. 
 
Contenidos 
La asertividad como una habilidad, frente a la sumisión y la agresividad. 
 
Desarrollo 
El profesor explica brevemente el concepto de comportamiento asertivo como un punto de 
equilibrio entre el comportamiento sumiso y el agresivo. 
Indica a los alumnos y alumnas que hagan una lista de lo que asocian con la palabra "Asertivo" y 
que registren sus respuestas en el pizarrón. 
 
Les pide que piensen en el "más sumiso" que conozcan, (es decir, una persona no asertiva). 





Posteriormente, les indicará que vayan de un lado para otro del aula adoptando actitudes sumisas, 
sin utilizar palabras. 
 
Después de cinco minutos, les dirá que "se queden como estatuas" en una posición que demuestre 
comportamiento sumiso, miren sus compañeros y compañeras e identifiquen similitudes en sus 
comportamientos. Seguidamente solicitará comentarios acerca de los comportamientos no 
verbales de sumisión (o no asertivos), escribiéndolos en la pizarra. 
 
Una vez registradas las respuestas, los alumnos y alumnas cambiarán de su  comportamiento de 
sumisión a uno de agresividad. De nuevo, les pedirá que piensen en el comportamiento de la 
persona más "agresiva" que hayan visto, representando su papel agresivo con actitudes no-
verbales. La única restricción a observar consiste en que no haya abusos ni daños físicos o 
destrucción de propiedad. 
 
Transcurridos cinco minutos, indicará que vuelvan a quedarse en una "posición de estatuas" 
mostrando un comportamiento agresivo y mirando a su alrededor para observar similitudes en el 
comportamiento no verbal de otros compañeros o compañeras. 
 
Solicitará comentarios acerca de las similitudes de los comportamientos  no  verbales que se 
observaron y que estén relacionados con la agresividad, anotando los comentarios en la  pizarra. 
 
El profesor describirá las características relativas al comportamiento de una persona "asertiva", 
centrándose en los componentes no ver-bales: "el niño asertivo establece buen contacto visual, se 
detiene confortable pero firmemente en sus dos pies con sus brazos colgando a los costados. 
 
La persona asertiva defiende sus derechos al mismo tiempo que respeta los de los demás, es 
consciente de sus sentimientos y los sabe manejar tan pronto se le presenten, trata sus tensiones y 
las dirige en forma constructiva". 
 
Podrá añadir: "El niño asertiva dice frases con YO, usa palabras cooperativas, construye oraciones 
que enfatizan su interés y busca equilibrio en el poder". 
A continuación solicitará a los alumnos y alumnas que piensen en una persona que hayan 
observado y que se adapte lo mejor posible a la descripción de una persona asertiva y representen 
el comportamiento de esa persona en forma no verbal. 
Después de cinco minutos, dará la orden de que se "queden como estatuas", como se hizo con 






Posteriormente, se entablará una discusión moderada por el profesor, sobre las diferencias entre 
los comportamientos sumiso, agresivo y asertivo haciendo una lista en la pizarra. Después, 
conducirá el debate hacia la aplicación del comportamiento asertivo en las situaciones cotidianas, 
favoreciendo que pasen a discutir situaciones en las que los alumnos y las alumnas son 










































No hay que olvidar que uno mismo es tan importante como los demás y que las necesidades 
propias han de ser tenidas en cuenta. A veces, pensamos que otro tiene razón cuando no es así, 
pues lo único que hace es poner más empeño que nosotros en conseguir sus propósitos. Hay que 
tener en cuenta los puntos de vista de los demás y comunicarles que los tenemos en consideración, 
pero siempre exponiendo firmemente la opinión propia. Esta situación es recíproca. Por ello, 




 Desarrollar las posibilidades de autoconocimiento. 
 Facilitar al alumnado la exploración de la autoafirmación, de aquello que es capaz y de sus 
límites. 
 Ayudarle a aumentar su autoconfianza a través del ejercicio de la asertividad. 
 
Contenidos 
Los derechos asertivos,  propios y de los demás 
 
Desarrollo 
El profesor solicita que cada alumno o alumna identifique los derechos que cree tener en la 
familia, en el centro y en la sociedad. A continuación se formarán subgrupos para consensuar un 
mínimo de cinco de los citados derechos. Cada subgrupo leerá las conclusiones. 
 
El profesor indicará que, dado que se ha logrado concretar estos derechos, se determinen aquellos 





Se resaltará la importancia de reflexionar acerca de las coincidencias y discrepancias en la 




Registro de derechos. 
 
Evaluación 
El tutor o la tutora deberán comprobar que los alumnos y las alumnas han sido capaces de definir 
de manera clara y precisa, tanto sus propios derechos como los de los demás. 
 
Registro de derechos 
 
 
Yo tengo derechos 
 






Los otros tienen derecho de recibir de mí 
 





























Las emociones son reacciones psico-físicas momentáneas. Los sentimientos engloban emociones, 
pero les añaden un pensamiento. Lo que sentimos, cómo nos encontramos, depende en gran parte 




 Remover bloqueos emocionales. 
 Ser consciente de los propios sentimientos y expresarlos. Percibir los demás 
 
Contenidos 
Expresión de sentimientos. 
 
Desarrollo 
El profesor plantea la actividad del siguiente modo: 
 
Vamos a imaginar que uno de vosotros entra en la clase y todos los demás se echan a reír. 
Cualquiera que entrase, tendría la misma respuesta emocional de activación (alerta) e 






Así, si piensa que ha hecho el ridículo, sentirá miedo. Si piensa que se están divirtiendo y 
pasándolo bien, sentirá alegría. Si piensa que son maleducados, sentirá enfado. Si piensa que les 
gusta y por eso se han alegrado, sentirá aprecio, etc. 
Tras esta introducción, explicará que los sentimientos pueden ser representados y que va a mostrar 
un método para que lo puedan hacer. Para ello dice que pedirá un número amplio de voluntarios. 
 
Luego les explicará: "En realidad no quiero voluntarios. Lo que quiero es que penséis sobre los 
sentimientos afectados en la decisión de presentaros voluntarios o no". A continuación les pedirá 
que cierren los ojos y que durante unos minutos se imaginen a dos personas: una de ellas les dice 
que se presenten voluntarios y la otra, que no. Estas dos personas discuten entre sí hasta que una 
de ellas gana. 
 
Por último, cada alumno o alumna describirá estas dos personas imaginarias: cómo eran, qué 




Hojas de evaluación  
 
Evaluación 
Se valorará el grado de implicación del alumnado así como se observará quienes sufren mayores 
bloqueos para poder ayudarles en su superación. 
 
Tabla de cotejo 
Ante la situación la actividad ¿Qué pensaría? si no ¿Por qué? 
¿Pensaría que hace el ridículo?    
¿Piensa  que es divertido?    
¿Piensa  que es son unos maleducados?    














El afecto y la emoción se suelen confundir. Si bien están relacionados, en realidad corresponden 
a dos conductas bien distintas. La emoción sucede "de piel para adentro", es una respuesta 
fisiológica interna individual ante una situación determinada. El afecto se da entre dos o más 
personas, es una interacción social que pasa de una persona a otra. Las emociones son momentos 
o estados de la persona, mientras que los afectos pueden acumularse. 
 
Objetivos 
Experimentar los problemas y las satisfacciones relativas al hecho de expresar y recibir afecto. 
 
Contenidos 
Expresión de los afectos a compañeros y compañeras. 
 
Desarrollo 
El profesor explica que a la mayoría de la gente le cuesta mucho expresar afecto y también 
recibirlo. En muchas ocasiones, nos bloqueamos ante una interacción afectiva, nos sonrojamos o 
utilizamos  las indirectas en vez de expresar o recibir francamente los sentimientos. 
 
Insistirá en la necesidad de que se esfuercen en el desempeño de la actividad y que no se la tomen 
a broma. Como ayuda para experimentar afectos van a practicarán la "inundación de afectos". 
Para ello, el grupo elegirá a un alumno o alumna que va ser el objeto de los afectos del grupo. 
Esta persona podrá escoger entre quedarse donde está, ponerse en el centro de la clase o de 





alumno o alumna dirá a esta persona elegida todos los sentimientos positivos que siente hacia ella. 
La persona centro de atención no hablará, sólo escuchará. 
 
A continuación irán pasando otros alumnos o alumnas para ser el centro de atención. El  profesor 
procurará que entre ellos estén algunos menos populares o incluso rechazadas por parte del grupo. 
 
Por último, todo el grupo comenta los sentimientos vividos cuando manifestaba afecto. 
 
Materiales  
No se precisa material específico para el desarrollo de esta actividad. 
 
Evaluación 
Se valorará el grado de implicación del grupo, la expresión de los afectos y el comentario de las 
vivencias. 
 
Escribir como se sintió cuando 
















ACTIVIDAD N° 13  “Mensajes Emocionales” 
 
Fuente: http://www.huellitas.com/ 
Objetivo: Reconocer emociones, comprender emociones de uno mismo y de los demás, 
desarrollar competencias emocionales. 
 
Desarrollo. 
Se le pide al alumnado que realicen de forma individual una lista de mensajes que recuerden que 
hayan recibido a lo largo de su vida referente a diferentes emociones. Una vez los alumnos/as 
realizan la lista se les pregunta que cuántos mensajes tienen y se anota en la pizarra el número de 
mensajes que ha recibido cada alumno/a. Después se pregunta a cada alumno/a cuántos mensajes 
hacen referencia negativa a las emociones y esto se anota en la pizarra al lado del número de 
emociones de cada alumno/a. También se pregunta el número de mensajes que hacen referencia 
positiva hacia las emociones, con lo cual en la pizarra tendremos tres columnas, la primera del 
número de mensajes que el alumnado recuerda haber recibido referente a emociones, la segunda 
será el número de mensajes que hacen referencia negativa a las emociones y la última será el 
número de mensajes que hacen referencia positiva a las emociones. Se cuenta el total de mensajes 
de las tres columnas. 
 
Se finalizará haciendo comentarios respecto a la proporción de mensajes que inciden 
negativamente respecto del total de mensajes recibidos y lo mismo con los mensajes que inciden 
positivamente en las emociones. El ejercicio se enriquece con la participación voluntario del 
alumnado, leyendo algunos de los mensajes. 
 
Materiales  







































Objetivo: Reconocer las emociones, descubrir los propios sentimientos, saber qué situaciones 
nos provocan ciertos sentimientos. 
 
Desarrollo. 
En primer lugar, el tutor/a pone ejemplos de diversas situaciones que generen determinadas 
emociones, tanto positivas como negativas, poniendo énfasis en la capacidad de identificar la 
emoción y de hablar de ella, el tutor/a debe sugerir diversas emociones para dar ideas al alumnado, 
como por ejemplo sobre rabia, frustración, alegría, miedo, tristeza. 
 
A continuación se les pide a los alumnos que rellenen una tabla de dos columnas. En una de ellas 
han de poner cómo se sienten y en la otra deben poner cuándo se sienten como han puesto en la 
columna anterior. 
 
Una vez realizada la tabla, se pide a los alumnos que expresen, de uno en uno, una emoción. 
Mientras, los demás deben escuchar sin valorar, sin cortar y sin intentar dar soluciones, solo 
escuchar a la persona que habla. Después se formarán grupos de tres o cuatro personas y se 
comentarán las emociones que hayan identificado. 
  
Cuando todos los grupos se hayan expresado, se realizará un comentario general con aportaciones 
de aquellos/as compañeros/as que quieran compartir sus experiencias. 
 
Materiales  














































En primer lugar, el tutor/a introduce el tema del control emocional, se ponen ejemplos de 
estrategias de control posibles. Después se les propone una tabla con tres columnas: 
 
Cada alumno/a rellena la tabla. En la columna de emociones se les propondrán unas cinco o seis, 
luego ellos pondrán la situación real en la que sienten esa emoción, y la estrategia que usan para 
controlarla. 
 
Una vez hecho esto se hacen grupos de 3-4 alumnos/as para que pongan en común el contenido 
de la tabla. Luego el tutor/a comenta con todo el alumnado algunas de las estrategias de control 
aparecidas en el ejercicio y utiliza este ejercicio para explicar cuáles son las estrategias de control 
emocional posibles para cada una de las emociones trabajadas. 
 
Es importante que el alumnado tenga siempre la libertad de expresar el contenido de su tabla. 
 
Materiales  
Pizarrón,  marcadores hojas y lápices.  


























Hoja de estrategias emocionales 
 Emociones Situación real Estrategia de control 










 Desarrollar las competencias de la autoconciencia emocional y la empatía.  
 Representar mediante mímica diferentes sentimientos y emociones y reconocer situaciones en las 
que se experimentan diferentes sentimientos. 
 
Desarrollo. 
La actividad comienza con una lluvia de ideas, a través de la que se establece un listado de 
sentimientos. Luego se preparan unos cartones (uno para cada alumno/a) y sus correspondientes 
papeles en las que escriben sentimientos y emociones. Una vez hecho esto se da comienzo al 
bingo, cada alumno/a extraerá una bola y tendrá que representar el sentimiento que haya salido. 
Los demás han de acertarlo y comprobar si aparece en su cartón. 
 
Al completar el cartón el alumno/a comentará o ejemplificará una situación en la que se puedan 
identificar al menos tres de los sentimientos de su cartón. 
 
Materiales  
Pizarrón,  marcadores, hojas, cartones, bingo. 
 
Evaluación 








Mediante el dibujo de caritas represente  las emociones positivas y negativas 
    
    





























 Promover el conocimiento de sí mismo/a, y estimular la empatía hacia los estados emocionales 
de los demás. 
 Favorecer la autoconciencia y la empatía. 
 
Desarrollo. 
Comenzamos cuando el tutor/a entrega al grupo una serie de imágenes, postales, recortes de 
revista de gran cantidad y variedad. Estas imágenes deben ser sugerentes, atractivas, que permitan 
la identificación, la proyección y la expresión de pensamientos, sentimientos, valores y 
emociones. 
 
Es conveniente que para la realización de la actividad se coloque la clase en forma de círculo y 
que todas las fotografías se coloquen en círculo en el suelo, para que todo el alumnado las pueda 
observar bien. 
 
Una vez organizada la clase de esta forma, se invita a cada miembro del grupo que elija tres que 
expresen algún aspecto de su persona. La elección se hace en silencio, no cogerá las imágenes 
hasta que no sea su turno; entonces las mostrará a los compañeros/as y explicará el motivo de su 
elección. Se pueden elegir las mismas fotografías, pueden coincidir con los compañeros/as. 
 
Materiales  







Señalar con una (X) las emociones que fueron escogidas por los estudiantes 
 
Lista de estudiantes miedo tristeza ira soledad angustia soledad 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       




























 Desarrollar la capacidad de empatía en los miembros del grupo. 
 Hablar de los sentimientos y promover  hábitos de escucha activa. 
 Trabajar competencias emocionales como la empatía y las habilidades sociales. 
 
Desarrollo. 
Comenzamos la actividad entregando el tutor/a una papeleta a cada alumno/a, en la que escribirán 
una dificultad que encuentran en la relación con otra persona y que no les agrada exponer en 
público. 
 
Posteriormente se doblan las papeletas de forma idéntica, se mezclan y se distribuyen 
aleatoriamente entre los alumnos/as, cada uno lee el problema que le ha tocado en voz alta, 
utilizando la primera persona (yo) y viviendo el problema.  
 
Al finalizar, si lo considera conveniente, puede aportar una solución a su problema. Finalmente 
se establece un debate, donde el tutor/a será moderador y lo irá encauzando haciendo preguntas 
tales como: ¿Cómo te sientes al describir tu problema? ¿Cómo te sientes cuando otra persona 
habla de tu problema? ¿Crees que has comprendido el problema del otro? 
 
Materiales  
Pizarrón,  marcadores, hojas, lápices. 
 
Evaluación 





Estrategias de control emocional 


































 Estimular la comunicación en relación a distintas perspectivas. 
  Hablar de los sentimientos y promover  hábitos de escucha activa. 




La actividad comienza explicándole al alumnado una historia en la que un niño agrede a otro en 
varias ocasiones; una vez explicada se hace una reflexión y una respuesta individual a partir de 
preguntas como ¿Qué siente en esa situación? ¿Qué podría hacer? 
 
Una vez hecha la reflexión se divide el grupo en subgrupos de 7-8estudiantes. Luego se realiza 
una lluvia de ideas sobre todas las posibles formas de responder a esta situación conflictiva, en la 
que una persona es agredida gratuitamente. Después cada equipo selecciona la forma de responder 
que considera más adecuada, razonando por qué elige esa solución como la más adecuada. Una 
vez hecho esto se llega a una conclusión grupal, de cuál sería la opción más adecuada. 
 
Para finalizar, cada grupo dramatiza una escena en la que se pone de relieve la solución que ha 
























































 Estimular la empatía hacia compañeros 




El tutor/a cuenta al grupo la historia de una chica rechazada y una vez hecho esto divide el grupo 
en equipos de 7-8 personas para hacer una lista de todas las posibles formas de responder ante 
esta situación conflictiva, esto se realiza mediante una lluvia de ideas. 
 
Posteriormente cada equipo selecciona la forma de responder que considera más adecuada, 
debatiendo las conductas posibles. Cada equipo razonará la solución que considera más adecuada, 
llegando posteriormente a un consenso en gran grupo. 
 
Para finalizar, cada grupo hace una dramatización en la que se pone de relieve la solución que 
han considerado más adecuada. Al finalizar esta, se inicia un debate o discusión sobre el tema. 
 
Materiales  









































 Aprender a expresar críticas o desacuerdos de forma que la otra persona no se sienta agredida. 




En esta actividad se practica una forma alternativa de expresar críticas sin atacar a las personas 
sino su comportamiento, a la vez que permitimos al otro conocer cuáles son nuestras emociones 
y qué les pedimos. 
 
En primer lugar se plantea que la expresión de las críticas debe hacerse de la siguiente forma: 
describiendo la situación, dando información de qué es lo que nos molesta sin emitir juicios sobre 
la otra persona y sin evaluarlo, expresar tu emoción con un tono calmado; decir lo que quieres 
qué haga, sugiriendo o pidiendo cambios; hacer notar que tú también te vas a esforzar para que 
todo vaya bien y expresar tu agradecimiento por escucharte.  
 
A continuación se plantean dos actividades, una por parejas que consiste en entregar a las parejas 
una lista de mensajes, de los que deben elegir dos que sean mensajes “yo”, y a partir de los cuales 
deben elaborar sus propios mensajes yo. Además de esto deben representar alguna situación que 
les incomoda de la pareja y expresar la crítica de forma adecuada; así lo hará cada pareja, al 








Pizarrón,  marcadores, hojas con mensajes, lápices  
 
Evaluación 
Escribir  4 ejemplos de emociones negativas que ha sentido y ponga su crítica a los que escribió 
su compañero. 
 






































 Identificar las diversas emociones que tiene el ser humano. 




Esta actividad se iniciara indicando las diversas situaciones en las cuales estamos frente a 
momentos difíciles debido a diversos estados anímicos que podemos experimentar  y que 
debemos siempre superarlo usando nuestra inteligencia y control. Luego se realizara la proyección 
de la película  “Matilde” en la cual se pone de manifiesto todas las emociones positivas y negativas 
del ser humano. 
 
Al finalizar la película se realizara una evaluación oral de todo lo positivo y negativo de la película 
y se relacionara con la realidad en la cual viven los niños y niñas,  siempre haciéndole ver que 








Se valorará la atención y participación de los estudiantes y las respuestas a las preguntas que se 






Escribir  el nombre de 6 personajes de la película  y sus características  










































Actividades  sugeridas para los padres. 
 
Como padres y madres pueden y deben  educar las emociones  de sus hijos. Todos piensan que 
los niños y niñas deben aprender a realizar diferentes actividades tales cumplir sus tareas de la 
escuela y de la casa, y que los padres y madres deben ayudarles en esos aprendizajes. Pero tan 
importante como esas habilidades está la capacidad de auto controlar las diferentes emociones  
negativas que son parte del ser humano. 
 
Es muy importante entender y controlar las emociones. Sabemos que los niños y niñas que 
controlan sus emociones son más felices y se adaptan mejor a su entorno y rinden mejor en las 
instituciones.  





-Los padres deben ser conscientes de sus propias emociones y del modo como las enfrentan, esto 
les  ayudará a entender mejor las emociones de sus hijos. 
 
-Los adultos son el modelo a seguir para los niños, aunque no lo quieran. Los niños aprenderán 
de sus padres y madres a enfrentar sus emociones a partir de la observación. Si enfrentan los 
padres adecuadamente sus emociones estarán dando un buen ejemplo.  
 
-Mostrarse pacientes y cariñosos ante sus emociones, escuchándoles e intentando entenderles es 






-Ante las emociones de los niños y niñas la mejor respuesta es darse cuenta e intentar entenderlas. 
Negarlas (quitarle importancia) o evitarlas (distraer al niño o compensarle para que deje de 
sentirlas) suele ser contraproducente. 
 
-Fijarse en las emociones de los niños, pensar qué estarán sintiendo, ser conscientes de sus 
sentimientos, no solo de los negativos, también cuándo se sienten felices, están contentos, 
orgullosos. 
 
-Enseñarle a expresar sus emociones a través de las palabras, enseñándole a identificar sus 
emociones. . Animar a los niños a hablar de sus emociones, qué sienten y cómo se encuentran. 
Hay que ayudarles a expresar sus emociones a través de las palabras.  
 
Por ejemplo, si un niño está llorando se le puede decir “Estás triste, ¿verdad?”, o si está 
enrabietado el comentar: “Ya veo que estás muy enfadado”, le ayudará a entender mejor sus 
emociones, al tiempo que se da cuenta que entendemos lo que le pasa.  
También es importante el enseñar a identificar las diferentes emociones. Para ello se puede jugar 
con marionetas, con muñecos, o simplemente pintándose los dedos con diferentes caras (triste, 
enfadado, alegre…) y haciendo que esos “personajes” hablen y cuenten sus sentimientos. 
 
-Además de las palabras debemos fijarnos en otras señales como el lenguaje corporal, el tono de 
voz que es la muestra más clara de la expresión de las emociones. 
 
-Ver las emociones como una oportunidad de entrar en contacto afectivo con los niños, de 
entenderlos y luego poder enseñarles, en vez de ver la emoción como un conflicto o un problema.  
 
-Cuando escuchan atentamente la expresión emocional de un niño, le están enviando el mensaje 
de que sus emociones le importa a sus padres.  
 
-Dar respuestas a las emociones antes de que se salgan fuera de control. Hablar de las emociones 
antes de que estallen puede enseñar al niño a enfrentar momentos de crisis. 
 
-A la hora de afrontar situaciones que crean malestar y emociones negativas hay que ayudarles a 
pensar en soluciones y a que sean ellos los que expresen sus propias ideas y soluciones.  
 
-Hay que hacerle ver al niño o niña la diferencia entre los sentimientos y el comportamiento. Un 






Pueden  aceptar el sentimiento de un  niño y a la vez no aceptar su manera de comportarse. En 
esos momentos, ayudaran  al niño si ponen un nombre a ese sentimiento y le hacen  entender al 
niño sus emociones, pero también le dirán que no es adecuado su comportamiento y que no lo 
vamos a tolerar, y por último le ayudaran a buscar una solución más adecuada al problema o 
conflicto con el que se encuentra. 
 
 
EVALUACIÓN A LOS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
los docentes de la institución que utilizarán  la guía de actividades  para el manejo adecuado  de 
las  emociones, valoraran la aplicabilidad de la misma, a través de la siguiente tabla de cotejo 
 
Califique la utilidad de los talleres con una (X) 
 
 








ACTIVIDAD N°1  
  “Expresamos emociones” 
    
ACTIVIDAD N° 2 
   “Cuando me enojo” 
    
ACTIVIDAD N° 3  
 “Yo por ti y tú por mi” 
    
ACTIVIDAD N° 4 
“Escuchando con empatía” 
    
ACTIVIDAD N° 5   
 “Jugamos un rol” 
    
ACTIVIDAD N° 6  
  “¿Somos impulsivos?” 
    
ACTIVIDAD N° 7   
 “Nos controlamos” 
    
ACTIVIDAD N° 8    
“La estrategia de las 3r” 
    
ACTIVIDAD N° 9 
  “Asertividad, agresividad y sumisión” 
    
ACTIVIDAD N° 10  
  “Los Derechos asertivos” 
    
ACTIVIDAD N° 11 
   “Voluntarios” 













ACTIVIDAD N° 12  
 “Afectos” 
    
ACTIVIDAD N° 8   
  “La estrategia de las 3r” 
    
ACTIVIDAD N° 9  
  “Asertividad, agresividad y sumisión” 
    
ACTIVIDAD N° 10  
  “Los Derechos asertivos” 
    
ACTIVIDAD N° 11    
“Voluntarios” 
    
ACTIVIDAD N° 12 
  “Afectos” 
    
ACTIVIDAD N° 13  
 “Mensajes Emocionales” 
    
ACTIVIDAD N° 14   
“Yo siento” 
    
ACTIVIDAD N° 15  
 “Estrategias de control emocional” 
    
ACTIVIDAD N° 16   
“Bingo de las emociones” 
    
ACTIVIDAD N° 17 
 “Autorretrato” 
    
ACTIVIDAD N° 18 
  “Trueque de un secreto” 
    
ACTIVIDAD N° 19  
 “La agresión” 
    
ACTIVIDAD N° 20  
 “El rechazo” 
    
ACTIVIDAD N° 21   
Expresa tus críticas de forma adecuada 
    
ACTIVIDAD N° 22 
  “Mis emociones en película” 
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Definición de términos 
 
Actitud positiva: Potencializadores  de las emociones agradables. 
Agresión: Acto intencionado mediante el cual  un sujeto pretende hacer daño a otro.  
Asertividad: Capacidad de expresar los propios sentimientos, necesidades y derechos a la vez 
que se respetan los sentimientos, derechos y necesidades de los demás.  
Autocontrol: Gestionar de manera adecuad las emociones y los impulsos conflictivos.  
Autoestima: Valoración generalmente positiva de sí mismo Valoración generalmente positiva de 
sí mismo 
Autonomía: En filosofía, psicología y sociología, es la capacidad de tomar decisiones sin 
intervención ajena 
Autorregulación emocional: consiente de lo que se siente,  buscar la serenidad de la naturaleza 
para relajarse.  
Bajo Rendimiento Académico: Limitación del niño para adquirir conocimientos  
Canalizar las emociones: Dirigir, regular las emociones buscando el bienestar. 
Conducta: Actividad motora o glándulas que se traducen en un cambio  o transformación de 
organismo  en el medio en que se desarrolla.   
Conflicto: Discrepancia entre dos o más intereses simultáneos que algunas veces conduce a un 
estado de tensión emocional responsable de estados de ansiedad y de comportamiento impulsivo.  
Emociones: Son impulsos que llevan a que las personas actúen de determinada manera 
Empatía: Capacidad personal para conectar, respetuosamente  y de manera sincera,  con los 
sentimientos y emociones de otra persona  y comprender sus argumentos y sus puntos de vista, 
ponerse en su lugar.  
Factores emocionales: Conjunto de emociones positivas y negativas que experimenta el ser 
humano. 
Identidad: Característica que hace de un individuo  un ser particular i y diferente de los demás.  
Impulsos: Deseo intenso que lleva a hacer una cosa de manera inesperada y sin pensar en las 
consecuencias: sintió un irrefrenable impulso de abandonar la cena cuando se burlaron de él. 
Manejo de Emociones: Es la capacidad que posee el individuo para controlar los impulsos y 
adecuarlos a un objetivo. 





Motivación: Es conocer las preferencias y deseos para orientarse hacia los objetivos y metas, sin 
dejarse vencer por los contratiempos y frustraciones  
Personalidad: Es un constructo psicológico, con el que nos referimos a un conjunto dinámico de 
características de una persona. Pero nunca al conjunto de características físicas o genéticas que 
determinan a un individuo, es su organización interior la que nos hace actuar de manera diferente 
ante una o varias circunstancias. O el patrón de pensamientos, sentimientos y conducta que 
presenta una persona y que persiste a lo largo de toda su vida, a través de diferentes situaciones 
Reacción: Respuesta a un estímulo  o a una situación que puede ir  desde un reflejo aun proceso 
emocional.  
Relaciones interpersonales: Relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más 
personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 
instituciones de la interacción social 
Relaciones: Tratos, comunicaciones, conexiones entre dos o más personas.  
Sentimiento: Emoción que se prolonga con el tiempo.  
Socio afectivo: La relación entre lo social y lo afectivo del niño 
Tolerancia: Podríamos definir la tolerancia como la aceptación de la diversidad de opinión, 
social, étnica, cultural y religiosa. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, 
valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra 
los derechos fundamentales de la persona. 






















ANEXO 1: Encuesta para estudiantes 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 
DATOS INFORMATIVOS 
Provincia: Pichincha       Cantón: Quito       Parroquia: Nanegal 
Institución: Escuela Fiscal Mixta “Manuel Matheus” 
Año de básica:  4to, 5to, 6to y 7mo  Fecha de aplicación:………………… 
OBJETIVO: Determinar  el nivel de incidencia de  los factores  emocionales  en el bajo 
rendimiento escolar de los  niños  de la  escuela pluridocente   Manuel Matheus de la parroquia 
Nanegal, cantón Quito,  provincia   de Pichincha,  durante el periodo  lectivo 2011 -  2012. 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de respuesta 
que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre  =  (3)  =  S            A veces  =  (2)  =  AV              Nunca     =  (1)  =  N  
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con toda sinceridad. Sus respuestas serán utilizadas 













 ¿Sientes miedo de asistir a la escuela?    
¿Puedes estudiar cuando estás triste?    
¿Has sentido falta de apoyo emocional por parte de tus padres?    
¿Te sientes rechazado por tus compañeros en la escuela?    
¿Te sientes angustiado cuando no entiendes la clase impartida por tu 
profesor? 
   
¿Cuándo sientes rabia actúas con violencia hacia las personas que te 
rodean? 
    
¿Te sientes satisfecho con tus calificaciones?    
¿Asistes a clases de recuperación pedagógica en la escuela?    
¿Consideras que puedes mejorar tus calificaciones?  
 
   
¿Pides ayuda cuando no puedes realizar tus tareas escolares?    
¿Crees que puedes controlar tus emociones?    
¿Cuándo estas motivado se te hace más fácil aprender?    
¿Pones atención durante la clase que imparte tu profesor?    
¿Consideras que la escuela te brinda un ambiente ideal para estudiar?    
 





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
DATOS INFORMATIVOS 
Provincia: Pichincha       Cantón: Quito       Parroquia: Nanegal 
Institución: Escuela Fiscal Mixta “Manuel Matheus” 
Año de básica: 4to, 5to, 6to y 7mo      Fecha de aplicación: ………………… 
OBJETIVO: Determinar  el nivel de incidencia de  los factores  emocionales  en el bajo 
rendimiento escolar de los  niños  de la  escuela pluridocente   Manuel Matheus de la parroquia 
Nanegal, cantón Quito,  provincia   de Pichincha,  durante el periodo lectivo 2011 -  2012. 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 
de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre  =  (3)  =  S            A veces  =  (2)  =  AV              Nunca     =  (1)  =  N  
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con toda sinceridad. Sus respuestas serán utilizadas 

















 1 ¿Cree que sus estudiantes tienen miedo de asistir a la escuela?    
2 ¿Sus alumnos pueden estudiar cuando están tristes?    
3 ¿Considera que los padres no dan el suficiente apoyo para el 
aprendizaje de los niños? 
   
4 ¿Cree que hay discriminación entre los niños de su aula?    
 
5 
¿Considera que sus estudiantes se angustian, cuando no entienden 
las clases impartidas por usted? 
   
6 ¿Cuándo los niños sienten ira, actúan con violencia en la escuela?     
7 ¿Se siente satisfecho con el  rendimiento de sus estudiantes?    
8 ¿Dicta usted clases recuperación pedagógica en la escuela?    
9 ¿Considera que los estudiantes pueden mejorar sus calificaciones?  
 
   
10 ¿Sus alumnos piden ayuda cuando no pueden realizar sus tareas 
escolares? 
   
11 ¿Cree que sus  estudiantes pueden controlar sus emociones?     
12 ¿Considera que los niños motivados aprenden con mayor facilidad?    







¿Considera que la escuela  brinda un ambiente ideal para el 
aprendizaje de los niños? 
 






















ANEXO 3: Nómina de los estudiantes de Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de Educación Básica  
Periodo  Lectivo 2011-2012 
 

















































 Cuarto año de educación básica 
1 CADENA SUASNAVAS MELANI  SILVANA 
2 CHICAIZA QUITIO BRITANNY ARACELI 
3 ENRIQUE ERAZO ERNESTO ERNEY 
4 ERAZO ARIAS JAISON WLADIMIR 
5 LAGOS NIETO LENNIN ARIEL 
6 PAREDES CHICAIZA MAGALI ANAHI 
7 SAAVEDRASAAVEDRA ANDRES BERNAVE 
8 SOLORZANO SEVILLA STALIN GABRIEL 
9 SUASNAVAS CHICAIZA LIZETH PAULINA 
 Quinto año  de educación básica 
1 CHICAIZA PROAÑO SHERLY DALILA 
2 DELGADO LUGACHO NURY PATRICIA 
3 FLORES SEVILLA ELVIS JAHIR 
4 GANCHALA MOSQUERA ANDERSON EDUARDO 
5 GANCHOZO RIVERA JHON JAIRO 
6 GANCHOZO RIVERA ALEXANDER 
7 GONZAGA LUCUMI RONY DAMIAN 
8 MOLINA BAHAMONTES ESTEFANIE CECILIA 
9 NIETO AVINCHO SANDRA LIZBETH 
10 NIETO VACA FRANK DUX 
11 SUASNAVAS MOSQUERA ERIKA CLORINDA 
 Sexto año  de educación básica 
1 BAHAMONTES VACA KEVIN NORTON 
2 BAHAMONTES TORRES BRANDON SEBASTIAN 
3 BARRIONUEVO ARZA DAVID ALEXANDER 
4 BARRIONUEVO ARZA JONATHAN VINICIO 
5 BENALCAZAR PAREDES JULIA GABRIELA 
6 ERAZO ARIAS JHOSUE AUDELO 
7 ERAZO ARIAS OSCAR FERNANDO 
8 PAREDES MOSQUERA ROBINSON DANIEL 
9 VARELA CHICAIZA TAÑA FERNANDA 
 séptimo año  de educación básica 
1 DELGADO LUGACHO HEIDY JEMMY 
2 ERAZO ARIAS EVELIN FERNANDA 
3 ESCOBAR CORTEZ LADY GUADALUPE 
4 GANCHOZO RIVERA JAHAIRA JAMILET 
5 GANCHOZO RIVERA YANDERSON LEONEL 
7 PAREDES CHICAIZA MARCIA ALEJANDRA 
8 SUASNAVAS CHICAIZA LISBETH PAOLA 





ANEXO 4: Nómina de profesores de la Escuela “Manuel Matheus” 
 
Nómina de profesores de la Escuela “Manuel Matheus” 
Periodo  Lectivo 2011-2012 
Escuela “Manuel Matheus” de la Parroquia Nanegal 
 
 
ANEXO 5: Nómina de profesores de la Escuela “Manuel Matheus” 
Periodo  Lectivo 2011-2012 
Escuela “Manuel Matheus” de la Parroquia Nanegal 
 
N.- NOMINA DE PADRES 
1 Arias Martha 
2 Bahamontes Cecilia 
3 Barrionuevo Paco 
4 Benalcázar Julio 
5 Chicaiza Carmen 
6 Chicaiza Trajano 
7 Delgado Fabiola 
8 Erazo María 
9 Escobar Diana 
10 Flores Jaime 
11 Fuentes Cristian 
12 Ganchala Eduardo 
13 Gonzaga Sandra 
14 Lugacho Rocío 
15 Mosquera Amparito 
16 Mosquera Clorinda 
17 Nieto Mirma 
18 Nieto Nelly 
19 Pallo Martha 
20 Quitio Alva 
21 Rivera Amada 
22 Rodríguez Graciela 
23 Saavedra Lupe 
24 Sevilla Ana 
25 Suasnavas Irene 
27 Suasnavas Marco 
28 Suasnavas Patricia 
29 Vaca Leila 
 
 
ANEXO 6: Aplicación de cuestionarios a los niños 
N.- Profesores Años a cargo 
1 Cevallos Coronel Miriam Alexandra Directora/ tercero y cuarto 
2 Puente Bosques Transito Edelina Primero y segundo 
3 Quispe Víctor Manuel Educación estética 





Periodo  Lectivo 2011-2012 






























ANEXOS 7: Validación de los instrumentos
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